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EUROPA ARTES GRÁFICAS, S. A. Sánchez Llevot, 1. Telefono 22 22 50. Salamanca 
El Pleno del Consejo General de C a s t i l l a y León en su úl t ima 
reunión como órgano preautonómico , celebrada en l a ciudad de Zamora, 
el día 21 de Febrero de 1 .983, oido el informe del Director del Ga-
binete de Estudios aprobó por unanimidad el siguiente acuerdo: 
"Aprobar la formación de una Comisión de C i e n t í f i c o s presidida 
por D. Eduardo Zori ta Tomillo e integrada por 'un representante de 
las Universidades de Salamanca, Val ladol id y León designados por sus 
Rectores, los Directores del Ins t i tu to de Edafo log ía y B i o l o g í a A p l i -
cada de Salamanca, de la Es tac ión A g r í c o l a Experimental de León, y 
del Ins t i tu to de M i c r o b i o l o g í a de Salamanca, y además D. Javier 
Panlagua I ñ i g u e z , C a t e d r á t i c o de P o l í t i c a Económica de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Vallado-
l i d y D. Je sús García Fernández, C a t e d r á t i c o de Geograf ía F í s i c a de 
la Facultad de F i l o s o f í a y Letras de la Universidad de Val ladol id y 
el Director del Gabinete de Estudios , Jesús Crespo Redondo. 
Encargar a esta Comisión que tras recabar la oportuna informa-
ción de los investigadores de la reg ión y de cuantos expertos cons i -
dere oportuno, elabore en el plazo de se i s meses, un documento don-
de se d i señen la Fundación Castellano-Leonesa para la I n v e s t i g a c i ó n 
y la C i e n c i a , e s t a b l e c i é n d o s e sus f inal idades p r i n c i p a l e s , composi-




C a s t i l l a y León necesi ta p o t e n c i a r al m á x i m o 
la i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a y t é c n i c a sobre temas r e -
g i o n a l e s . La sociedad cas t e l l ano - l eonesa solamente 
p o d r á a l c a n z a r n ive l e s m á s a l tos de b i enes t a r s i e n -
do conscientes del impor t an t e papel que la i n v e s t i -
g a c i ó n puede tener en su p r o p i o d e s a r r o l l o . 
Hay que reconocer que en la a c t u a l i d a d el es-
tado de nuest ros cent ros de i n v e s t i g a c i ó n no p e r m i -
te a b r i g a r esperanzas fundadas sobre c o n t r i b u c i ó n 
tan e s e n c i a l . Hay en la r e g i ó n muy pocos cent ros 
y adolecen de una ser ie de problemas g r a v e s , e n -
t re los que des tacan la e x i s t e n c i a de una p l a n t i l l a 
de i n v e s t i g a d o r e s exces ivamente r e d u c i d a y a d e m á s 
e n v e j e c i d a , la c a r e n c i a de equ ipos de i n v e s t i g a c i ó n 
es tables y de t a m a ñ o adecuado, la f a l t a de medios 
m a t e r i a l e s s u f i c i e n t e s . 
En estas c i r c u n s t a n c i a s es p r á c t i c a m e n t e impo-
s i b l e que la i n v e s t i g a c i ó n pueda s e r v i r como p a l a n -
ca de d e s a r r o l l o r e g i o n a l . En consecuencia , es ne-
cesa r io que el Consejo General de C a s t i l l a y León 
haga ver a la A d m i n i s t r a c i ó n Cen t ra l la neces idad 
de i r r e s o l v i e n d o todos los p rob lemas , de t a l mane-
ra que mediante una adecuada p o l í t i c a nac iona l de 
d e s c o n c e n t r a c i ó n y d e s c e n t r a l i z a c i ó n nues t r a r e g i ó n 
l l egue a con t a r con un mayor n ú m e r o de cent ros de-
b idamente dotados en medios m a t e r i a l e s y pe r sona -
les . 
Sin embargo , de c a r a al a p r e c i a d o o b j e t i v o 
de c o n v e r t i r la i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a en un i n s -
t rumento ef icaz de d e s a r r o l l o r e g i o n a l , ta les med i -
das , de c u y a i m p o r t a n c i a y neces idad no cabe d u -
d a r , no se r fan s u f i c i e n t e s . 
Este Gabinete se d i r i g i ó a todos los cent ros 
de i n v e s t i g a c i ó n que ex i s t en en la r e g i ó n en Sep-
t iembre de 1.981 con el f i n de e l a b o r a r un informe 
des t i nado a la Comis ión Asesora de I n v e s t i g a c i ó n 
C i e n t í f i c a y T é c n i c a . El a n á l i s i s de la i n f o r m a c i ó n 
que entonces nos p r o p o r c i o n a r o n , pe rmi te d e d u c i r 
la neces idad u rgen te de d i s e ñ a r una p o l í t i c a c i e n -
t í f i c a p r o p i a y a d a p t a d a a los ca rac t e re s p e c u l i a -
res de la r e a l i d a d c a s t e l l a n o - l e o n e s a . 
De la c o n v i c c i ó n de esta neces idad s u r g i ó el 
p royec to de e l a b o r a r un informe que s e ñ a l a s e p o s i -
b les l í n e a s de a c t u a c i ó n en m a t e r i a de i n v e s t i g a -
c i ó n c i e n t í f i c a y t é c n i c a , cons ide rando que p o d r í a 
ser esencia lmente ú t i l en los p r imeros momentos de 
la v i d a de C a s t i l l a y León como Comunidad A u t ó n o -
ma, a tenor de lo e s t ab l ec ido en el a r t í c u l o 22, 
pun to 16 de nues t ro Proyecto de Es t a tu to de Au tono-
m í a , en su a c t u a l r e d a c c i ó n , ya a p r o b a d a por el 
Congreso. 
A t a l efecto, en Dic iembre de 1.981 el Gab ine -
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te de Es tud ios e n c a r g ó la c o n f e c c i ó n de un documen-
to a D. Eduardo Z o r i t a T o m i l l o , C a t e d r á t i c o de N u -
t r i c i ó n y A l i m e n t a c i ó n A n i m a l , de la F a c u l t a d de 
V e t e r i n a r i a de la U n i v e r s i d a d de L e ó n , i n v e s t i g a -
dor del Consejo Super io r de I n v e s t i g a c i o n e s C i e n t í -
f i c a s , de p r o b a d a e x p e r i e n c i a en el campo de la 
e n s e ñ a n z a s u p e r i o r e i n v e s t i g a c i ó n , como lo demues-
t r a n sus nombramientos de D i r ec to r General de U n i -
ve r s i dades en 1.976 y de D i r e c t o r General de P o l í -
t i c a C i e n t í f i c a en 1.977, 
Z o r i t a t e r m i n ó la r e d a c c i ó n del t ex to en Fe-
b r e r o de 1.982. El 25 de Marzo y el 5 de J u l i o se 
c e l e b r a r o n dos reun iones en T o r d e s i l l a s a las que 
a s i s t i e r o n , a d e m á s del au to r del documento y del 
D i r ec to r del Gabinete de Es tud ios del Consejo, Je-
s ú s Crespo Redondo, las s i gu i en t e s personas : 
- José Manuel Gómez G u t i é r r e z . C a t e d r á t i c o de 
E c o l o g í a de la F a c u l t a d de Cienc ias de la U n i v e r s i -
d a d de Sa lamanca . 
- J av i e r P a n l a g u a I ñ i g u e z . C a t e d r á t i c o de Po-
l í t i c a E c o n ó m i c a de la F a c u l t a d de Cienc ias E c o n ó -
micas y Empresa r i a l e s de la U n i v e r s i d a d de V a i l a -
dol i d . 
- J e s ú s G a r c í a F e r n á n d e z . C a t e d r á t i c o de Geo-
g r a f í a F í s i c a de la F a c u l t a d de F i l o s o f í a y L e t r a s 
de la U n i v e r s i d a d de V a l l a d o l i d . 
- C é s a r A g u i r r e V i a n i . C a t e d r á t i c o de A n a t o -
mía P a t o l ó g i c a de la F a c u l t a d de Med ic ina de la 
U n i v e r s i d a d de V a l l a d o l i d . 
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- J av i e r Ovejero M a r t í n e z . I n v e s t i g a d o r del 
C . S . I . C . E s t a c i ó n A g r í c o l a E x p e r i m e n t a l de L e ó n . 
- Pedro C á r m e n e s Diez. C a t e d r á t i c o de Enfe r -
medades Infecciosas y E p i z o o t i o l o g í a de la F a c u l -
t ad de V e t e r i n a r i a de la U n i v e r s i d a d de L e ó n . 
- A n d r é s S u á r e z S u á r e z . C a t e d r á t i c o de A g r i -
c u l t u r a de la F a c u l t a d de V e t e r i n a r i a de la U n i -
v e r s i d a d de L e ó n . 
- Angel G a r c í a Sanz. C a t e d r á t i c o de H i s t o r i a 
E c o n ó m i c a de la F a c u l t a d de Cienc ias E c o n ó m i c a s y 
E m p r e s a r i a l e s de la U n i v e r s i d a d de V a l l a d o l i d . 
Dichas reuniones t u v i e r o n como o b j e t i v o , el 
e s tud io en d e t a l l e del informe presen tado por el 
D r . Z o r i t a . Los as is tentes m a t i z a r o n o d i s c r e p a r o n 
de a lgunos de sus aspectos como se recoge en la.s 
d iec iocho notas que f i g u r a n en el presente documen-
to . Su l e c t u r a pe rmi t e a d v e r t i r el acuerdo man i fe s -
tado por todos con las l í n e a s b á s i c a s del i n fo rme . 
In fo rme que , s e g ú n c o m p r o b a r á n , t iene el m é r i -
to a r r i e s g a d o de la m á s a b s o l u t a s i n c e r i d a d . No 
hay concesiones al compromiso, ni a t i sbos de a m b i -
g ü e d a d . 
El c a r á c t e r r a d i c a l de los j u i c i o s y p ropues -
tas que a q u í se hacen, a s í como la r o t u n d i d a d con 
que e s t á n expresados , t ienen un especia l v a l o r en 
un tema tan c o n f l l c t i v o y p l a g a d o de intereses co-
mo es el mundo de la i n v e s t i g a c i ó n , 
J e s ú s Crespo Redondo 
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El au to r de la presente memoria c o n f i d e n c i a l 
cons ide ra que debe p a r t i r s e de la c o n s i d e r a c i ó n y 
e l i m i n a c i ó n r a d i c a l de a lgunos de los t ó p i c o s , que 
con m á s f r ecuenc ia se r e p i t e n en los a n á l i s i s so-
bre la s i t u a c i ó n de la c i e n c i a y de la i n v e s t i g a -
c i ó n , t an to p a r a el con jun to del p a í s como p a r a 
sus comunidades a u t ó n o m a s . 
Suele p a r t i r s e de una r e f e r enc i a al p o r c e n t a -
je del P . I . B . {Produc to I n t e r i o r Bru to ) que se des-
t i n a a las a c t i v i d a d e s I . + D. ( I n v e s t i g a c i ó n y 
D e s a r r o l l o ) s e ñ a l á n d o s e inmedia tamente que , en el 
con jun to del pa f s , se d e s t i n a a lgo menos del 0*4% 
en tan to que en los p a í s e s del Mercado C o m ú n , por 
e jemplo , se d e s t i n a n c a n t i d a d e s p r ó x i m a s al 2%, En 
el caso de la Comunidad Cas te l l ano-Leonesa la s i -
t u a c i ó n p o d r í a d e n u n c i a r s e como m á s g r a v e que en 
el con jun to n a c i o n a l , puesto que en el r e f e r i d o p o r -
centa je se i n c l u y e n t an to las a s ignac iones del sec-
tor p ú b l i c o como del sector p r i v a d o y ambas son i n -
f e r i o r e s , en nues t ro caso, a la media n a c i o n a l , h a -
b i d a cuenta de la i m p o r t a n c i a del sector p r i m a r i o 
en nues t r a r e g i ó n y el escaso n ú m e r o y r e d u c i d a 
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d i m e n s i ó n de los Centros O f i c i a l e s de i n v e s t i g a c i ó n 
den t ro de su á r e a g e o g r á f i c a . 
El segundo enunc i ado de c a r á c t e r t ó p i c o que 
suele pos tu l a r s e seguidamente se r e f i e r e a la deno-
minada " c a l i d a d de nues t ros i n v e s t i g a d o r e s " . Como 
es l ó g i c o , se a f i r m a que disponemos de hombres s ó -
l idamente p r e p a r a d o s , c u y a c a p a c i d a d y f o r m a c i ó n 
son, cuando menos, i gua l e s a las de los p a í s e s 
c i e n t í f i c a m e n t e m á s avanzados , dando por supuesto 
l ó g i c a m e n t e que una e l e v a c i ó n de los recursos a s i g -
nados d a r í a como r e s u l t a d o i n e l u d i b l e una e l e v a -
c i ó n p r o p o r c i o n a l de la p r o d u c c i ó n c i e n t í f i c a , has -
ta a l c a n z a r los n i v e l e s del Mercado C o m ú n , del Ja-
pón o de los E . E . U . U . 
En el caso de un Ente A u t o n ó m i c o del Estado 
e s p a ñ o l s e r í a o b l i g a d a f i na lmen te una r e f e r enc i a a 
la " i n j u s t a d i s t r i b u c i ó n " de U n i v e r s i d a d e s y Cen-
t ros de i n v e s t i g a c i ó n d e b i d a al "abandono secu la r " 
que la " A d m i n i s t r a c i ó n c e n t r a l i s t a " ha sometido a 
nues t ro t e r r i t o r i o . 
En c o n t r a p o s i c i ó n con este esquema mental se 
c o n s i d e r a , en el presente in fo rme , que r e s u l t a n 
m á s a jus tados a la r e a l i d a d los s i gu i en t e s p o s t u l a -
dos que nos pe rmi t imos f o r m u l a r con toda c rudeza 
a f i n de de j a r sen tada , desde el p r i n c i p i o , nues-
t r a r a d i c a l d i s c o n f o r m i d a d con el esquema c o n v e n -
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c iona I : 
1. - El porcen ta je del P . I . B . de s t i nado a a c t i -
v i d a d e s i n v e s t i g a d o r a s en nues t ro p a í s es e x c e s i -
vo , en el momento p resen te , en r e l a c i ó n con la c a -
l i d a d y la c a n t i d a d de la p r o d u c c i ó n c i e n t í f i c a es-
p a ñ o l a . 
2. - Las sumas de s t i nadas a la i n v e s t i g a c i ó n 
en nues t ro pafs d u r a n t e los ú l t i m o s c u a r e n t a a ñ o s , 
exp resadas en c i f r a s a b s o l u t a s , han dado un r e n d i -
miento muy i n f e r i o r al que han p r o p o r c i o n a d o en 
pafses como H o l a n d a , D i n a m a r c a , C a n a d á , A u s t r a -
l i a y Nueva Ze l anda en el mismo perfodo de t i e m -
po . ( 1 ) . 
3. - C u a l q u i e r a que sea la c a p a c i d a d mental 
i n d i v i d u a l de nues t ros i n v e s t i g a d o r e s , su p r e p a r a -
c i ó n , mo t ivac iones , e s t í m u l o s , con t ro les de r e n d i -
mien to , s istemas de t r a b a j o y o r g a n i z a c i ó n son i n -
f e r i o r e s a los de sus colegas en los p a í s e s que se 
u t i l i z a n como t é r m i n o de c o m p a r a c i ó n . 
4 . - La n a t u r a l e z a , e s t r u c t u r a y prob lemas de 
los Centros de i n v e s t i g a c i ó n e s p a ñ o l e s pe rmi t en c o n -
s i d e r a r que el escaso n ú m e r o de los ex i s t en tes en 
n u e s t r a r e g i ó n , c o n s t i t u y e m á s b ien un fac to r p o s i -
t i v o p a r a el d e s a r r o l l o f u t u r o . Debe ag radece r se , 
por t a n t o , a la A d m i n i s t r a c i ó n del Estado la des-
i g u a l d i s t r i b u c i ó n g e o g r á f i c a de los cen t ro s . 
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Antes de s e g u i r ade l an t e debe rechazarse con 
vehemencia la a f i r m a c i ó n t á c i t a o e x p l í c i t a , que 
por p a r t e de a lgunos sectores se hace, respecto al 
b r i l l a n t e panorama c i e n t í f i c o e s p a ñ o l en los a ñ o s 
que p reced ie ron a la g u e r r a c i v i l , que se acompa-
ñ a n , como es l ó g i c o , d e r e fe renc ia s a la I n s t i t u c i ó n 
L i b r e de E n s e ñ a n z a o a la F a c u l t a d de F i l o s o f í a y 
L e t r a s en que e n s e ñ a b a n Or t ega , Morente , Z u b i r i o 
al Rector de Sa lamanca , Don Migue l de Unamuno, 
e t c . , e tc . Sin negar el en tus iasmo de las i n s t i t u c i o -
nes y f i g u r a s r e p u b l i c a n a s por la i n v e s t i g a c i ó n y 
la c i e n c i a debe quedar c l a r o , s in embargo ,que los 
cen t ros de i n v e s t i g a c i ó n se e n c o n t r a b a n en el a ñ o 
36 en un estado e m b r i o n a r i o que no pe rmi t e a f i r m a -
ciones t r i u n f a l i s t a s sobre su f u t u r o . Por o t r a p a r -
te, j u n t o a b r i l l a n t e s profesores , la masa de las 
U n i v e r s i d a d e s es taba tan a l e j a d a del mundo c i e n t í -
f ico como lo e s t á n las peores u n i v e r s i d a d e s e s p a ñ o -
las en el momento p resen te . Es por lo t an to poco 
c i e n t í f i c o a f i r m a r que "el b r i l l a n t e r e s u r g i r de la 
c i e n c i a e s p a ñ o l a se v i o co r t ado por la g u e r r a c i -
v i l " . Duran te aque l lo s a ñ o s , un r e d u c i d o p o r c e n t a -
je de hombres l u c h a b a , como antes lo h a b í a n hecho 
los " n o m i n a l i s t a s " , d e s p u é s los " n o v a t o r e s " , pos te -
r i o rmen te los " i l u s t r a d o s " y ac tua lmente los mejo-
res i n v e s t i g a d o r e s y profesores u n i v e r s i t a r i o s , por 
i n c o r p o r a r a E s p a ñ a a las c o r r i e n t e s del pensamien-
to y de las r e a l i z a c i o n e s c i e n t í f i c a s que han dado 
forma a la c i v i l i z a c i ó n o c c i d e n t a l . 
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La p r o d u c c i ó n c i e n t í f i c a en los pafses desa-
r r o l l a d o s se r e a l i z a bajo e s t r u c t u r a s y formas o r g a -
n i z a t i v a s tan d i v e r s a s , que s ó l o con d i f i c u l t a d pue-
den es tablecerse comparaciones v á l i d a s . Sin embar -
go, p a r a una Comunidad A u t ó n o m a que i n i c i a sus 
a c t i v i d a d e s en este t e r r e n o , r e s u l t a de todo pun to 
i m p r e s c i n d i b l e r e a l i z a r un a n á l i s i s p ro fundo de los 
mecanismos rea les de la p r o d u c c i ó n c i e n t í f i c a , que 
la hacen pos ib l e bajo las m á s d i v e r s a s formas o r g a -
n i z a t i v a s y e s t r u c t u r a s y en contextos j u r í d i c o s y 
soc ia les muy d i s t i n t o s . 
El au to r del presente informe ha l l egado a 
la c o n c l u s i ó n de que la p r o d u c c i ó n c i e n t í f i c a , en 
a n a l o g í a con a c t i v i d a d e s de t i p o i n d u s t r i a l y co-
m e r c i a l , se r e a l i z a en todos los p a í s e s d e s a r r o l l a -
dos con a r r e g l o a un esquema b á s i c o y c o m ú n , que 
es prec isamente al que nues t ro p a í s no se a jus t a 
y por t an to r a d i c a a h í la causa fundamenta l de 
nues t ro f racaso c i e n t í f i c o y t e c n o l ó g i c o . 
En el d e s a r r o l l o c i e n t í f i c o s iempre ha h a b i d o 
una demanda antes que una o f e r t a . En E s p a ñ a por 
el c o n t r a r i o , s ó l o hablamos de aumentar la o f e r t a , 
s i n r e f e r e n c i a a l g u n a a la demanda . 
P r e sc ind i endo de un a n á l i s i s h i s t ó r i c o a p a r -
t i r del Renacimiento y l i m i t á n d o n o s al momento p r e -
sente, se a p r e c i a , a mi j u i c i o , en los p a í s e s c i e n t í -
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f i c a y t e c n o l ó g i c a m e n t e d e s a r r o l l a d o s , la e x i s t e n -
c i a de una demanda de conocimientos c i e n t í f i c o s 
que t ienen un denominador c o m ú n : es una demanda 
p r e c i s a y o r g a n i z a d a , que se m a n i f i e s t a en muy d i -
versos n ive l e s y e s t r u c t u r a s , y que no t iene una 
e x p r e s i ó n u n í v o c a . Esta d i v e r s i d a d de e x p r e s i ó n es 
la que nos confunde . La demanda p rec i sa y o r g a -
n i z a d a a que me r e f i e r o se genera , a veces, en 
las g randes empresas , en o t r a s ocasiones en las 
a g r u p a c i o n e s p a t r o n a l e s , en ocas iones , en las Fue r -
zas Armadas , f recuentemente en las Asociac iones de 
Produc tores y m á s recientemente en las A s o c i a c i o -
nes de Consumidores . Na tu ra lmen te las A d m i n i s t r a -
ciones p ú b l i c a s j u e g a n un papel impor t an t e en la 
g é n e s i s y p o l a r i z a c i ó n de la demanda . 
La c a r a c t e r í s t i c a común en que se hace p a t e n -
te esa demanda de conocimientos es la e x i s t e n c i a 
de "Organos de t r a d u c c i ó n " , encargados de t r a n s -
fo rmar en avances t é c n i c o s la i n f o r m a c i ó n b á s i c a 
que la a c t i v i d a d i n v e s t i g a d o r a s u m i n i s t r a . No se 
puede encarecer bas t an te la i m p o r t a n c i a de esos 
"Organos de t r a d u c c i ó n " . En las g randes empresas 
es c a r a c t e r í s t i c a la e x i s t e n c i a de depar tamentos o 
secciones, bajo c u a l e s q u i e r a nombres, cuya m i s i ó n 
es la de f i l t r a r la enorme masa de i n f o r m a c i ó n de 
las r e v i s t a s c i e n t í f i c a s , p a r a recoger lo que en 
ese momento la o r g a n i z a c i ó n p r e c i s a . Es de esta i n -
f o r m a c i ó n , que c i r c u l a l i b r e m e n t e , de la que p a r -
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ten sus depar tamentos de i n v e s t i g a c i ó n y d e s a r r o -
l lo p a r a c o m p l e t a r l a , c o n t r a s t a r l a o a p l i c a r l a , 
a d a p t á n d o l a a sus procesos p r o d u c t i v o s y comerc i a -
les . 
Pero no hay que pe rde r de v i s t a que , f u n d a -
menta lmente , las g randes empresas d i sponen de un 
s is tema de a n á l i s i s c o n t i n u o de i n f o r m a c i ó n . Un 
e jemplo , a o t ro n i v e l , lo c o n s t i t u y e n las A s o c i a c i o -
nes de P roduc to re s , especia lmente en el sector p r i -
m a r i o . En E E . U U . , A l e m a n i a y P a í s e s Escand inavos 
las Asociac iones de A g r i c u l t o r e s y Ganaderos , por 
e jemplo , han c reado y manten ido estos Organos de 
a n á l i s i s y r ecog ida de la i n f o r m a c i ó n y , cuando 
se p roduce un i n d i c i o r a c i o n a l de una nueva p o s i -
b i l i d a d o mejora , promueven la i n v e s t i g a c i ó n o r i e n -
t a d a , a t r a v é s de sus p rop ios i n s t i t u t o s o a t r a -
v é s de los cen t ros de i n v e s t i g a c i ó n del sector p ú -
b l i c o . En ocasiones la demanda ha a l canzado e l e v a -
dos n i v e l e s de o r g a n i z a c i ó n y p o l a r i z a c i ó n . El 
ejemplo m á s c a r a c t e r i z a d o lo c o n s t i t u y e n el d e s a r r o -
l l o de la bomba a t ó m i c a , el de los v i a j e s e s p a c i a -
les o el de los m i s i l e s b é l i c o s , en t r e o t r o s . 
Debemos s u b r a y a r , a ú n a r i e sgo de r e p e t i -
c i ó n , el c a r á c t e r o r g á n i c o de esta demanda , en c o n -
t r a p o s i c i ó n al c a r á c t e r d i fuso y l ' r i c o que p re sen -
ta en o t r a s ocas iones , en las que que no a c t ú a co-
mo motor de la c i e n c i a . Es ev iden t e que el d o l o r , 
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el s u f r i m i e n t o y la muerte ocas ionados por el c á n -
cer r ep re sen tan una forma de demanda que la h u -
m a n i d a d p l a n t e a a la c i e n c i a . Sin embargo , esta 
demanda es d i f u s a y no o r g a n i z a d a y no es por sf 
sola capaz de genera r la i n v e s t i g a c i ó n conducente 
a la c u r a c i ó n de las enfermedades n e o p l á s i c a s . 
Aunque sea d i cho b r u t a l m e n t e , lo que genera una 
demanda p rec i s a y o r g a n i z a d a , que c o n d u c i r á s i n 
duda a la e l i m i n a c i ó n de esta p l a g a , es la i n d u s -
t r i a f a r m a c é u t i c a en su deseo de d e s a r r o l l a r y mo-
n o p o l i z a r , p r e v i s i b l e m e n t e con enormes bene f i c io s , 
las d r o g a s , medicamentos o p roduc tos que combatan 
con é x i t o el c á n c e r . 
Pa ra el a u t o r de este in fo rme , el p rob lema 
i n i c i a l del d e s a r r o l l o c i e n t í f i c o es el de que e n t r e 
nosotros no ha h a b i d o una demanda ef icaz p a r a la 
p r o d u c c i ó n c i e n t í f i c a . Nues t ra i n d u s t r i a d e s a r r o l l ó 
en su momento una demanda ef icaz de permisos de 
i m p o r t a c i ó n , ha d e s a r r o l l a d o una demanda e f icaz 
p a r a las pa tentes y p a r a el "Know how", pero no 
ha d e s a r r o l l a d o una demanda e f icaz p a r a las a c t i -
v ¡ d ¿ i d e s i n v e s t i g a d o r a s den t ro del p r o p i o p a í s . 
Nuest ra a g r i c u l t u r a t iene g raves prob lemas y gene-
ra una demanda de conocimientos v a g a y d i f u s a , 
pero no ha l og rado las formas o r g a n i z a t i v a s c a p a -
ces de genera r una demanda p r e c i s a y p u n t u a l de 
conoc imien tos , que h u b i e r a n s ido el impulso n a t u -
r a l p a r a nues t r a i n v e s t i g a c i ó n a g r a r i a . ( 2 ) . 
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P o d r í a p l a n t e a r s e d i a l é c t i c a m e n t e la d i f i c u l -
t ad de que , de hecho, en nues t ro pafs hay cen t ros 
de i n v e s t i g a c i ó n y en t idades e i n s t i t u c i o n e s cuyo 
f i n p r i m o r d i a l es esta a c t i v i d a d y c u y a e x i s t e n c i a 
no p o d r í a j u s t i f i c a r s e s i n una demanda por p a r t e 
de la soc i edad . En efecto, en nues t ro p a í s ha e x i s -
t i d o una demanda, pero no una demanda de c o n o c i -
mientos , s ino una demanda de p r e s t i g i o y de po-
d e r . El C . S . t . C . s u r g i ó y se d e s a r r o l l ó , en muy 
buena medida , con f ines de p r e s t i g i o e x t e r i o r e i n -
t e r i o r del r é g i m e n a n t e r i o r y en p a r t e , como una 
j u s t i f i c a c i ó n d e r i v a d a de una m á s o menos subcons-
c ien te mala conc ienc ia por el e x i l i o y " d e p u r a c i ó n " 
de numerosos profesores y la s u p r e s i ó n de r e a l i z a -
ciones de la I n s t i t u c i ó n L i b r e de E n s e ñ a n z a , t a les 
como la Junta de A m p l i a c i ó n de E s t u d i o s . La o r g a -
n i z a c i ó n de reuniones y congresos i n t e r n a c i o n a l e s o 
la p a r t i c i p a c i ó n e s p a ñ o l a en los mismos, j u s t i f i c a -
ba plenamente p a r a el Es tado, las sumas d e s t i n a -
das al Consejo. Todos los d e m á s organismos o u n i -
dades de i n v e s t i g a c i ó n , que han p r o l i f e r a d o en c a -
si todos los depar tamentos m i n i s t e r i a l e s , han res -
pond ido a esa doble demanda de p r e s t i g i o y de po-
de r . Puesto que la i n v e s t i g a c i ó n se ha c o n v e r t i d o 
en un t é r m i n o p r e s t i g i o s o el M i n i s t e r i o de Obras P ú -
b l i c a s , el de S a n i d a d , el de Comercio, e t c . , e tc . 
deben d i sponer de su prop io Organismo de i n v e s t i -
g a c i ó n , el c u a l , una vez c reado , debe crecer p o r -
que e l l o supone m á s poder , m á s con t ro l de m á s 
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p a r t i d a s p r e s u p u e s t a r i a s , con m á s p l azas p a r a 
m á s amigos y p r o t e g i d o s . Es desde esta p e r s p e c t i -
va desde la que se e x p l i c a el "bypass" a la U n i -
v e r s i d a d , c a r a c t e r í s t i c o de la e s t r u c t u r a i n v e s t i g a -
dora de nues t ro p a í s . La U n i v e r s i d a d ha s ido u t i -
l i z a d a pero nunca s e r v i d a y , en mi c r i t e r i o , este 
es un caso muy demos t r a t i vo de la p o s i c i ó n rea l 
de la A d m i n i s t r a c i ó n respecto a la c i e n c i a y a la 
i n v e s t i g a c i ó n . Los profesores de la U n i v e r s i d a d 
han s ido u t i l i z a d o s p a r a la c r e a c i ó n de todos los 
o rgan ismos de i n v e s t i g a c i ó n , pero nunca se ha f o r -
mulado una demanda de conocimientos a la U n i v e r -
s i d a d , p r o p o r c i o n á n d o l e p r e v i a o s i m u l t á n e a m e n t e 
los medios p a r a genera r una respuesta adecuada . 
Y e l l o porque los organismos han s u r g i d o en t re no-
so t ros , no p a r a r e so lve r p rob lemas , no p a r a gene-
r a r conoc imien tos , s ino con f ines de p r e s t i g i o y po-
d e r . Este hecho ha mermado las ya de por sf esca-
sas fuerzas de la U n i v e r s i d a d e s p a ñ o l a y ha t e n i -
do y t iene consecuencias cuya i m p o r t a n c i a es d i f í -
c i l min i m i z a r . ( 3 ) . 
Como consecuencia de todo lo an t e r i o rmen te 
expues to , los Centros de I n v e s t i g a c i ó n de nues t ro 
p a í s han ido d e s a r r o l l a n d o una ser ie de c a r a c t e r í s -
t i c a s p e c u l i a r e s , que les d i f e r e n c i a n n í t i d a m e n t e 
de los Depar tamentos , I n s t i t u t o s y Centros en que 
se d e s a r r o l l a la i n v e s t i g a c i ó n en o t ros p a í s e s , t a n -
to en la esfera p ú b l i c a como en las empresas p r i v a -
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das y den t ro de la p r i m e r a , t an to en las u n i v e r s i -
dades como en las i n s t i t u c i o n e s e x c l u s i v a m e n t e i n -
v e s t i g a d o r a s . 
La p r i m e r a de estas c a r a c t e r í s t i c a s p o d r í a m o s 
d e f i n i r l a como la de e s t r u c t u r a en mosaico. Al c a -
recer de una u n i d a d de p r o p ó s i t o r ea l y es ta r 
o r i e n t a d o s solamente por vagos p r o p ó s i t o s , ta les co-
mo el d e s a r r o l l o g l o b a l de una d i s c i p l i n a c i e n t í f i -
ca , la o r i e n t a c i ó n y a s i s t e n c i a t é c n i c a de una r e -
g i ó n o una rama de la a c t i v i d a d i n d u s t r i a l e t c . , 
e t c . , al ca recer de un p royec to b á s i c o , de una l í -
nea a x i a l de o p e r a t i v i d a d , al no es ta r o r i en t ados 
a la r e s o l u c i ó n de p rob lemas concretos de la socie-
d a d o la e c o n o m í a n a c i o n a l e s , los cent ros se han 
ido c o n s t i t u y e n d o y d e s a r r o l l a n d o de acuerdo con 
las a f i c iones pe r sona les , las modas c i e n t í f i c a s del 
momento, las t é c n i c a s i n s t r u m e n t a l e s , o las d e c i s i o -
nes a que el aza r y la neces idad o b l i g a b a n a los 
beca r ios en el e x t r a n j e r o , I legados a los cent ros de 
i n v e s t i g a c i ó n s in una f o r m a c i ó n p r e v i a y s in n i n g u -
na o r i e n t a c i ó n respecto a lo m á s deseable p a r a su 
a c t i v i d a d f u t u r a al regreso a E s p a ñ a . Los cent ros 
son, en su m a y o r í a , un mosaico de a c t i v i d a d e s y 
l í n e a s s in n i n g u n a c o n e x i ó n o r g á n i c a , fuera de la 
puramente a d m i n i s t r a t i v a , que hace que las u n i d a -
des de i n v e s t i g a c i ó n sean mucho m á s r e d u c i d a s de 
hecho de lo que aparece en los o r g a n i g r a m a s . A 
causa de las l i m i t a c i o n e s en los recursos e c o n ó m i -
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eos, el d e s a r r o l l o de cada una de las s u b u n i d a d e s 
es muy lento y r e d u c i d o , conduc iendo al a i s l a m i e n -
to de los i n d i v i d u o s en g r u p ú s c u l o s que nunca l o -
g r a n a l c a n z a r la masa c r f t i c a necesa r ia p a r a 
c r e a r una a t m ó s f e r a de e s t í m u l o y c r e a t i v i d a d . ( 4 ) . 
La segunda de estas c a r a c t e r í s t i c a s es la 
que cor responde a la b u r o c r a t i z a c i ó n y al " f u n c i o -
na r i smo" del persona l i n v e s t i g a d o r . Al haber s ido 
los cent ros una c r e a c i ó n e x c l u s i v a de la a d m i n i s -
t r a c i ó n c e n t r a l , se han d e s a r r o l l a d o a imagen y se-
mejanza de é s t a , p l agados de n i v e l e s , esca la fones , 
e sca las , opos ic iones , t r i e n i o s , e t c . , e tc . La A d m i -
n i s t r a c i ó n no ha s ab ido nunca comprender que la 
a c t i v i d a d c i e n t í f i c a t iene una n a t u r a l e z a r a d i c a l y 
esencia lmente d i s t i n t a e i n c o m p a t i b l e con los usos 
y normas de la b u r o c r a c i a . En esto e x i s t e , a mi 
j u i c i o , un g r a v e pecado o r i g i n a l , puesto que la o r -
g a n i z a c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n de la c i e n c i a en los 
p a í s e s ang losa jones , e scand inavos y g e r m á n i c o s es 
esencia lmente d i s t i n t a y se ha e l e g i d o , d e l i b e r a d a -
mente, un modelo i n v i a b l e . Me parece que la r e s -
p o n s a b i l i d a d que los cuerpos de é l i t e del M i n i s t e -
r i o de Hacienda han a d q u i r i d o con e l l o , es de espe-
c i a l g r a v e d a d , a ú n cuando , como es l ó g i c o , no pue-
da e x i m i r s e de c u l p a a los res tan tes depar tamentos 
m i n i s t e r i a l e s , con especia l m e n c i ó n del de Educa -
c i ó n y C i e n c i a . 
( 5 ) . 
El " f u n c i o n a r i s m o " , el a i s l a m i e n t o y la f a l t a 
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de proyec tos suges t ivos y a l a r g o p l a z o , han c o n -
d u c i d o inexorab lemente a la t e rce ra de las c a r a c t e -
r í s t i c a s que queremos s u b r a y a r y que denomina re -
mos " C u r r icu i i smo". El i n v e s t i g a d o r a i s l a d o y p e r d i -
do r e a c c i o n a , en el mejor de los casos, con el 
deseo de s a l v a r s e o meramente de j u s t i f i c a r s e , me-
d i a n t e la p u b l i c a c i ó n de t r a b a j o s que v a y a n a c r e -
cen tando su " c u r r i c u l u m " . Sin embargo , la c i e n c i a 
o c c i d e n t a l s u r g i ó y e s t á conceb ida p a r a conocer y 
l o g r a r poder y c a p a c i d a d de t r a n s f o r m a c i ó n , p a r a 
r e s o l v e r problemas de todo t i p o . La p u b l i c a c i ó n de 
t r a b a j o s , los congresos y s imposia son un medio 
i n s t r u m e n t a l , necesar io c i e r t a m e n t e , pero secunda-
r i o a los f ines p r i m a r i o s de la i n v e s t i g a c i ó n . C u a n -
do el o b j e t i v o f i n a l de un cen t ro de i n v e s t i g a c i ó n 
o de un p ro f e s iona l de la i n v e s t i g a c i ó n , es la p u -
b l i c a c í ó n de t r a b a j o s e l l o s i g n i f i c a que no hay v e r -
dadero p r o p ó s i t o , que nó hay un prob lema rea l a 
r e s o l v e r , que no hay un o b j e t i v o a c o n s e g u i r . 
La ú l t i m a c a r a c t e r í s t i c a d i f e r e n c i a l de la 
" d e s o r g a n i z a c i ó n c i e n t í f i c a " e s p a ñ o l a es la e x i s t e n -
c i a de g raves y p rofundos c o n f l i c t o s i n t e r e s t a m e n t a -
les . Los coef ic ien tes de cuerpo y las r e i v i n d i c a c i o -
nes s a l a r i a l e s y l abo ra l e s no son en r e a l i d a d s ino 
una m a n i f e s t a c i ó n , un s í n t o m a del p r o b l e m a . En la 
r a í z de estas tensiones se encuen t r a la f r u s t r a c i ó n 
de todo el pe rsona l no i n v e s t i g a d o r , que p res ta 
sus s e r v i c i o s en los Cent ros , porque son consc ien -
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tes a un mayor o menor n i v e l , de que p re s t an sus 
s e r v i c i o s p a r a el bene f i c io persona l de los i n v e s t i -
gadores , p a r a p r o d u c i r t r a b a j o s que engrosen y 
a b r i l l a n t e n el c u r r i c u l u m de los , en este aspecto , 
p r i v i l e g i a d o s . En la e x p e r i e n c i a persona l del r e d a c -
tor de este in fo rme , a d q u i r i d a en d ive r sos p a í s e s 
europeos, ha quedado c l a ramen te m a n i f i e s t a la s u -
p e r i o r moral de t r a b a j o del pe r sona l con funciones 
conexas y a u x i l i a r e s de la i n v e s t i g a c i ó n p o r q u e , 
a l menos subconscientemente , se saben al s e r v i c i o 
de un p royec to de u t i l i d a d p ú b l i c a , de que su t r a -
ba jo p res ta un s e r v i c i o a la comun idad o i nc lu so 
a la h u m a n i d a d en g e n e r a l . Al pa rece r , esta c a u -
sa de d e s m o r a l i z a c i ó n no ha s ido nunca t e n i d a en 
cuenta por las a u t o r i d a d e s y organismos y a d e m á s 
es i n s o l u b l e mediante medidas e c o n ó m i c a s o a d m i n i s -
t r a t i v a s . Sólo el d e s a r r o l l o de p rog ramas y p r o y e c -
tos o r i en t ados a p rob lemas rea les de la r e g i ó n , de 
la c o m u n i d a d , o de la h u m a n i d a d puede r e s t ab l ece r 
la moral de t r a b a j o . 
Si las premisas y supuestos a n t e r i o r e s se con -
s i d e r a n c i e r to s o se acep tan al menos como una des-
c r i p c i ó n adecuada y a p r o x i m a d a a la r e a l i d a d , se 
deducen una ser ie de consecuencias l ó g i c a s , r e l a t i -
vas al modo de a c t u a c i ó n de un o rgan i smo como el 
Consejo de la Comunidad A u t ó n o m a de C a s t i l l a y 
León que i n i c i a , a fo r tunadamen te , sus a c t i v i d a d e s 
en este sec tor . 
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En p r i m e r l u g a r , debe c r e a r y f o r m u l a r una 
demanda de i n v e s t i g a c i ó n p r ec i s a y e f icaz ( 6 ) . A h o -
r a b i e n , ¿ de la i n n u m e r a b l e r e l a c i ó n de p r o b l e -
mas de todo t i p o que la e s t r u c t u r a de todos los sec-
tores de la economfa p l a n t e a n , que la n a t u r a l e z a 
nos impone y que la h i s t o r i a nos s e ñ a l a , c u á l e s y 
c u á n t o s deben ser abordados ?. Me pe rmi to s e ñ a l a r 
como p r i n c i p i o de s e l e c c i ó n , una ser ie de notas de 
c a r á c t e r e x c l u y e n t e . 
En p r i n c i p i o , el Consejo no debe i n c l u i r e n -
t re sus o b j e t i v o s aque l lo s que puedan e n c o n t r a r so-
l u c i ó n en la i n v e s t i g a c i ó n fuera de nues t ros iTmites 
t e r r i t o r i a l e s . Es d e c i r , hay que l i m i t a r s e a aque-
l los p rob l emas , t an p rop io s nues t ros , que nunca n a -
d i e , fue ra de nosot ros , b u s c a r á n i e n c o n t r a r á una 
sol u c i ó n . ( 7 ) . 
Por o t r a p a r t e , no d e b e r í a p r e s t a r s e a t e n c i ó n 
a p rob lemas c o y u n t u r a l e s s i no , por el c o n t r a r i o , a 
a q u e l l o s c u y a p e r s i s t e n c i a a lo l a r g o de s i g l o s o 
decenios es un c l a r o exponente de su c a r á c t e r b á -
sico y d e . s u i m p o r t a n c i a r e a l . En consecuencia con 
este pensamiento , quedan e x c l u i d o s aque l lo s temas 
de c a r á c t e r c o y u n t u r a ! , c u a l q u i e r a que sea su a g u -
deza en el momento p resen te . No se puede i n i c i a r 
una p o l í t i c a c i e n t í f i c a sobre a lgo cuyos p resupues -
tos pueden v a r i a r r a d i c a l e m e n t e , como consecuencia 
de cambios de o r i e n t a c i ó n en la p o l í t i c a o en la 
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economfa ( 8 ) . 
En te rcer l u g a r , los o b j e t i v o s que la c o m u n i -
dad se p roponga e s t u d i a r y even tuaImente r e s o l v e r , 
deben r e u n i r la c o n d i c i ó n de co r r e sponde r a p r o b l e -
mas que son sen t idos como ta les por la m a y o r í a de 
la p o b l a c i ó n . Queremos s i g n i f i c a r con e l l o que al 
d e d i c a r esfuerzos y c o n s a g r a r fondos se tenga la 
cer teza de un consenso cas i u n á n i m e por p a r t e de 
las fuerzas p o l í t i c a s , g rupos soc ia les y estamentos 
de la r e g i ó n , p a r a que la p o l í t i c a c i e n t í f i c a i n s -
t a u r a d a pueda mantenerse d u r a n t e decenios en la 
d i r e c c i ó n a c o r d a d a , como consecuencia de un s ó l i d o 
compromiso p o l í t i c o en t re todos los p a r t i d o s r e p r e -
sentados en el Consejo ( 9 ) . 
Por ú l t i m o , hay que s e ñ a l a r que dada la es-
casez de medios f i n a n c i e r o s , m a t e r i a l e s y humanos, 
debe l i m i t a r s e la e l e c c i ó n a uno o muy pocos o b j e -
t i v o s si se desea e v i t a r el defecto que ha s ido la 
r a z ó n p r i n c i p a l del f racaso de la i n v e s t i g a c i ó n es-
p a ñ o l a has ta el momento presen te : la d i s p e r s i ó n de 
los recursos ( 1 0 ) . A este respecto , conviene tener 
b i e n presente la p o l í t i c a c i e n t í f i c a de p a í s e s t a les 
como H o l a n d a , D i n a m a r c a , Suecia , Noruega , e t c . , e t c . 
c u y a " d i m e n s i ó n " e c o n ó m i c a no les pe rmi te compet i r 
con los g randes p a í s e s en todos los t e r renos y han 
s ab ido se lecc ionar los sectores m á s acordes con su 
n a t u r a l e z a f í s i c a y su e s t r u c t u r a e c o n ó m i c a , r e n u n -
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c i a n d o a es ta r presentes en a m p l i a s á r e a s y nume-
rosas d i s c i p l i n a s -en las que se l i m i t a n a ser r e c i -
p i e n d a r i o s y consumidores - a cambio de i r a la c a -
beza en a q u e l l a s en los que han concen t rado sus 
esfuerzos, manteniendo asf su r ango c i e n t í f i c o y 
e q u i l i b r a n d o sus b a l a n z a s comerc ia les y t e c n o l ó g i -
cas . ( 1 1 ) . 
A t í t u l o de ejemplo y como pun to de p a r t i d a 
de la i n i c i a c i ó n de la d i s c u s i ó n a la que h a b r á de 
someterse este b o r r a d o r , me pe rmi to s u g e r i r t res t e -
mas que r e ú n e n las cond ic iones p r e e s t a b l e c i d a s . 
Dos r e l a t i v a s a l á r e a de las c i enc i a s de la t i e r r a 
y o t ro den t ro del sector de las c i e n c i a s humanas . 
(12) 
En el p r i m e r caso se t r a t a de un prob lema 
de i n v e s t i g a c i ó n con el o b j e t i v o de e n c o n t r a r un mo-
delo o modelos a l t e r n a t i v o s p a r a el secano de la 
meseta c a s t e l l a n o - l e o n e s a . En efecto, las c o n d i c i o -
nes o r o g r á f i c a s , e d á f i c a s y c l i m a t o l ó g i c a s de nues-
t r a Meseta t ienen c a r a c t e r í s t i c a s abso lu tamente pe -
c u l i a r e s , que han dado l u g a r a modelos de u t i l i z a -
c i ó n a g r a r i a ú n i c o s . La i n v e s t i g a c i ó n a g r a r i a mun-
d i a l ofrece un c a u d a l de conocimientos que pueden 
y deben ser u t i l i z a d o s , pero j a m á s cabe esperar 
que , por p a r t e de n i n g ú n p a í s , se i n i c i e una i n v e s -
t i g a c i ó n d i r ec t amen te a p l i c a b l e al ecosistema a g r a -
r i o que las condic iones n a t u r a l e s y la e v o l u c i ó n 
h i s t ó r i c a han impuesto en la submeseta n o r t e . E x i s -
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ten razones p a r a creer que este ecosis tema, t a l y 
como lo conocemos en tos dos ú l t i m o s s i g l o s , no es 
n i la mejor ni la ú n i c a de las so luc iones p a r a la 
p r o d u c c i ó n a g r a r i a . Más b i en hay razones p a r a sos-
pechar que la s i t u a c i ó n a c t u a l es f r u t o de la nece-
s i d a d que , por causas e c o n ó m i c a s y p o l í t i c a s , se 
ha impuesto al a g r i c u l t o r c a s t e l l a n o . 
Se -trata de un prob lema que , ev iden temente , 
no es c o y u n t u r a l , que e s t á por encima de las f l u c -
tuac iones a cor to p lazo de la p o l í t i c a y de la eco-
n o m í a y cuya e x t e n s i ó n e i m p o r t a n c i a afectan a 
una g r a n p a r t e del t e r r i t o r i o r e g i o n a l . 
Se t r a t a , por ú l t i m o , de un p rob lema que es 
sen t ido como t a l por la p o b l a c i ó n c a s t e l l a n a , t an to 
r u r a l como u r b a n a , puesto que e s t á anc l ado en 
nues t r a t r a d i c i ó n , en nues t r a l í r i c a p o p u l a r y c u l -
ta y ha s i do , q u i z á , el tema m á s t r a t a d o por los 
e s c r i t o r e s , pensadores y e n s a y i s t a s que se han o c u -
pado de temas c a s t e l l a n o s . Pero no s ó l o ' e s i m p o r -
t an te desde el pun to de v i s t a l i t e r a r i o . Un i n c r e -
mento de la p r o d u c c i ó n y una mejora del medio que 
afectasen a todo el secano, por l i m i t a d a que fue ra 
su c u a n t í a , t e n d r í a cons ide rab l e s repercus iones eco-
n ó m i c a s y s o c i o l ó g i c a s . Parece poco p r o b a b l e que 
la r e g i ó n pueda a v a n z a r en la i n d u s t r i a o en el 
comercio si antes no z a n j a , de un modo c i e n t í f i c o , 
su p rob lema a g r a r i o . El tema t iene la v e n t a j a de 
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que su i n v e s t i g a c i ó n tendrTa un inmenso v a l o r a ú n 
cuando los r e su l t ados fuesen n e g a t i v o s , es d e c i r , 
a ú n cuando la c o n c l u s i ó n p r i n c i p a l del p rog rama 
de i n v e s t i g a c i ó n fuese la de c o n s i d e r a r la a c t u a l 
a g r i c u l t u r a c a s t e l l a n a como la ú n i c a respues ta v i a -
b l e y p o s i b l e al reto a m b i e n t a l . E l l o p e r m i t i r í a 
z a n j a r de una vez los a r b i t r a r i smos, que t an to d a -
ño nos han causado y s a b r í a m o s , a l menos, que el 
"despegue" de C a s t i l l a - L e ó n no es pos i b l e en el sec-
to r a g r a r i o . 
¿ Qué se en t i ende por el e s tud io de un mode-
lo o modelos a l t e r n a t i v o s p a r a el secano ?. Se t r a -
t a , ev iden temente , de una i n v e s t i g a c i ó n m u l t i d i s c i -
p l i n a r que , a r r a n c a n d o del e s tud io del suelo y del 
c l i m a , debe pasa r por la p r o d u c c i ó n vege ta l en t o -
dos los aspectos, d e s a r r o l l a r la p r o d u c c i ó n a n i m a l , 
sobre la base de los p rop ios recursos vege ta les y 
c u l m i n a r en un proceso de i n d u s t r i a l i z a c i ó n y co-
m e r c i a l i z a c i ó n . Es ev iden t e que la Comunidad no 
d i spone ac tua lmente de persona l i n v e s t i g a d o r p r e p a -
r a d o p a r a a b o r d a r s i m u l t á n e a m e n t e todos los aspec-
tos , por lo que s e r í a p rec i so una c o n c e n t r a c i ó n de 
esfuerzos a una zona d e l i m i t a d a y r e p r e s e n t a t i v a , 
por una p a r t e , y por o t r a , r e c u r r i r a la c o n t r a t a -
c i ó n de s e r v i c i o s y es tud ios con una m e n t a l i d a d ge-
r e n c i a l , e v i t a n d o la t e n t a c i ó n de c r e a r cent ros y 
e s t r u c t u r a s p a r a hace r lo todo nosot ros . Cuando 
una a p o r t a c i ó n o un e s tud io se hagan prec isos en 
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un momento de te rminado del d e s a r r o l l o del p r o y e c -
to , d e b e r á r e c u r r i r s e a quienes se en f r en t an o r d i -
na r i amen te con este t i p o de p rob lemas , b ien sea 
den t ro o fuera de las f r o n t e r a s del estado e s p a ñ o l . 
E l l o s e r á m á s b a r a t o y m á s e f icaz que c r e a r e s t r u c -
t u r a s y cen t ros , que s ó l o deben s u r g i r como con -
secuencia de un d e s a r r o l l o p a u l a t i n o de la i n v e s t i -
g a c i ó n p r o p i a . 
Se t r a t a en d e f i n i t i v a de saber si la p r o d u c -
c i ó n c e r e a l i s t a es la mejor s o l u c i ó n a g r a r i a en la 
Meseta. Hay i n d i c i o s r a c i o n a l e s p a r a pensar que 
los cereales deben ocupar un puesto l i m i t a d o en la 
r o t a c i ó n de c u l t i v o s y que la p r o d u c c i ó n f o r r a j e r a 
y de leguminosas puede ofrecer un mayor Mout p u t " 
deb idamente combinada con la p r o d u c c i ó n a n i m a l , 
enormemente d é b i l en el momento p resen te . 
El g rupo de i n v e s t i g a d o r e s al c a rgo del p r o y e c -
to deberTa c o n c e n t r a r sus esfuerzos en la zona p r e -
v iamente e l e g i d a y d e l i m i t a d a p a r a r e a l i z a r o en -
c a r g a r los es tud ios b á s i c o s sobre e l l a y d e s a r r o -
l l a r " i n s i t u " toda la gama de p r u e b a s , ensayos y 
e x p e r i e n c i a s combinadas de p r o d u c c i ó n vege ta l y a-
n i m a l . Un p royec to de este t i p o e x i g i r T a una d e d i -
c a c i ó n de uno o dos decenios , como m í n i m o , al f i -
na l de los cua les p o d r í a n ofrecerse uno o v a r i o s 
modelos de p r o d u c c i ó n a g r a r i a , c o n conocimiento r ea l 
del " i n p u t " necesar io y de la respues ta e s p e r a b l e . 
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El t í t u l o p ropues to no pre tende e x c l u i r las po-
s i b i l i d a d e s de r i e g o y de la p r o d u c c i ó n a g r a r i a en 
r e g a d f o , b ien sea u t i l i z a n d o aguas s u p e r f i c i a l e s o 
s u b á l v e a s . Sin embargo debe quedar b ien m a n i f i e s -
to , desde el p r i n c i p i o , que la s o l u c i ó n del secano 
no e s t á en c o n v e r t i r s e en r e g a d í o , ev iden temen te . 
Se t r a t a de i n v e s t i g a r el efecto de comp lementar i e -
d a d que las l i m i t a d a s s u p e r f i c i e s de r e g a d í o pue-
den ofrecer p a r a el d e s a r r o l l o de las enormes s u -
p e r f i c i e s de secano. 
El segundo g r a n prob lema a g r a r i o de C a s t i l l a 
y León cuyo es tud io p ropongo , se r e f i e r e a la Es-
t r u c t u r a de la P r o d u c c i ó n A n i m a l . En nues t r a r e -
g i ó n se d e s a r r o l l ó y puso en p r á c t i c a , en una e x -
t e n s i ó n y con una e f i c a c i a has ta entonces desconoci -
das a esca la m u n d i a l , un esquema de p r o d u c c i ó n a-
n i m a l , que, ten iendo como eje la l ana y a la espe-
cie o v i n a , a b a r c a d a s in embargo , a las especies 
c a p r i n a , e q u i n a y v a c u n a , es d e c i r , a los g randes 
h e r b í v o r o s d o m é s t i c o s . 
Aprox imadamen te en t r e los a ñ o s mil y mi l 
c ien de nues t r a e r a , s u r g i ó un sistema de u t i l i z a -
c i ó n r a c i o n a l de los recursos n a t u r a l e s h e r b á c e o s , 
a r b u s t i v o s y a r b ó r e o s , p lenamente d e s a r r o l l a d o s ya 
en el s i g l o X I I I , cuando tuvo l u g a r la c o n s t i t u c i ó n 
del Honrado Concejo de la Mesta . El s is tema es taba 
basado en la a d a p t a c i ó n del proceso p r o d u c -
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vo a las cond ic iones e c o l ó g i c a s del medio n a t u r a l , 
ap rovechando la a l t e r n a n c i a y la comp l e m e n t a r e i -
d a d de la p r o d u c c i ó n h e r b á c e a en t re las m o n t a ñ a s 
de las p r o v i n c i a s " f r í a s " de C a s t i l l a y L e ó n , con 
sus duros i n v i e r n o s y los v a l l e s c á l i d o s del Ta jo , 
Guad i ana y G u a d a l q u i v i r , con sus l a rgos y secos 
e s t i a j e s . 
La C a b a ñ a se desbordaba anua lmente hac i a 
los pastos del sur en el o t o ñ o y r eg re saba a sus 
pastos de a l t u r a a f i n a l e s de la p r i m a v e r a . La g a -
n a d e r í a c a s t e l l a n o - l e o n e s a , bajo la d i r e c c i ó n del 
Honrado Concejo de la Mesta , t uvo un p e r í o d o de 
e x p l e n d o r que se p r o l o n g ó en el t iempo has ta el se-
gundo decenio del s i g l o X I X . Este é x i t o es tuvo b a -
sado en la s u p e r i o r i d a d t é c n i c a de los ganaderos 
r e g i o n a l e s en un t r i p l e aspecto: a l i m e n t i c i o , g e n é t i -
co y c o m e r c i a l . A p a r t i r de la c r i s i s de la s egun-
da d é c a d a del s i g l o pasado -como ponen de m a n i -
f ies to los sucesivos censos ganaderos n a c i o n a l e s , 
desde el p r i m e r o de 1.865- la g a n a d e r í a c a s t e l l a n o -
leonesa ha d i s m i n u i d o cons tantemente , t an to en sus 
dimensiones a b s o l u t a s como en su i m p o r t a n c i a r e l a -
t i v a . 
Sin embargo , las p o s i b i l i d a d e s de d e s a r r o l l o 
son b i en pa t en te s . Se d i spone de una enorme e x t e n -
s i ó n de pastos de m o n t a ñ a p a r a los meses c á l i d o s , 
se d ispone de una p r o d u c c i ó n c o n s i d e r a b l e de a l i -
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mentos concent rados ( ce rea les -p ienso) y hay p o s i b i -
l i dades c i e r t a s p a r a las p roducc iones de l e g u m i n o -
sas g rano en secano y la de fo r r a j e s conse rvab les 
por d e s e c a c i ó n y e n s i l a d o en los nuevos r e g a d í o s 
que han hecho y hacen pos ib les las g randes p r e -
sas y las aguas s u b t e r r á n e a s . 
La r e g i ó n es de suyo au tosuf i c i e n t e , por lo 
que respecta a la p r o d u c c i ó n a n i m a l , s u s t i t u y e n d o 
la t r anshumanc i a t r a d i c i o n a l por las t é c n i c a s o r d i -
n a r i a s de c o n s e r v a c i ó n de f o r r a j e s , p r o p i a s de la 
a g r i c u l t u r a moderna y los avances de a l i m e n t a c i ó n 
a n i m a l perfectamente conso l idados en los ú l t i m o s de-
cen ios . Desde el pun to de v i s t a ganadero la r e g i ó n 
c o n s t i t u y e a l g o asf como una g r a n c o n c a v i d a d 
en la que las m o n t a ñ a s de L e ó n , P a l e n c i a , B u r g o s , 
S o r i a , Segovia y A v i l a r ep resen tan los bordes que 
c i r c u n d a n una g r a n p l a n i c i e c e n t r a l , su r cada por 
el Duero y cuyo cen t ro es V a l l a d o l i d . El p rob lema 
de la g a n a d e r í a r e g i o n a l es una c u e s t i ó n de e s t r a -
t i f i c a c i ó n , cuyo modelo le jano p u d i e r a n ser los s i s -
temas de p r o d u c c i ó n a n i m a l de Escocia y Gales , 
A p a r t e de la g a n a d e r í a v a c u n a l eche ra , que 
i n e v i t a b l e m e n t e se s i t u a r á en las vegas y zonas r e -
gab les de las t i e r r a s ba jas - y cuya p r o d u c c i ó n 
v e n d r á necesar iamente l i m i t a d a por el n i v e l de c o n -
sumo i n t e r i o r de la r e g i ó n - la v o c a c i ó n g a n a d e r a 
de la r e g i ó n ca s t e l l ano - l eonesa s e ñ a l a p r i m a r i a m e n t e 
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h a c i a la p r o d u c c i ó n de ca rne y secundar i amen te a 
la de p ie les y leche de ove ja p a r a la f a b r i c a c i ó n 
de queso. Evidentemente la p r o d u c c i ó n de ca rne 
c o n s t i t u i r á el eje de la g a n a d e r í a , fundamen tada 
en una e s t r a t i f i c a c i ó n en la que m u l t i p l i c a c i ó n y 
c r í a cor responden a la m o n t a ñ a y la r e c r í a y el ce-
bo a las zonas p r o d u c t o r a s de fo r r a j e s c o n s e r v a -
bles y piensos concen t r ados . 
El tema que se propone es, por t a n t o , "EI 
d e s a r r o l l o de modelos a l t e r n a t i v o s p a r a la g a n a d e r í a 
de Cast i l i a y L e ó n " como i n v e s t i g a c i ó n m u l t i d i s c i p l i -
n a r y a l a r g o p l a z o , cuyo o b j e t i v o es ev identemente 
romper con la t endenc ia r e g r e s i v a de la g a n a d e r í a 
r e g i o n a l en los ú l t i m o s 150 a ñ o s y b u s c a r , con la 
a y u d a de la i n v e s t i g a c i ó n y el empleo de modernos 
m é t o d o s de p r o d u c c i ó n a n i m a l , t an to en cond ic iones 
e x t e n s i v a s como i n t e n s i v a s , un enlace con la b r i -
l l a n t e t r a d i c i ó n de la Mesta . Se t r a t a , en o t ros t é r -
minos , de l o g r a r la u t i l i z a c i ó n y t r a n s f o r m a c i ó n 
den t ro de la r e g i ó n de los recursos p rop io s t an to 
de pastos y f o r r a j e s como de piensos concent rados 
y subproduc tos de las i n d u s t r i a s a g r a r i a s . 
Quiere dec i r se por t a n t o , que se cons ide ra i m -
p r e s c i n d i b l e d e s a r r o l l a r una a l t e r n a t i v a a la g r a n 
t r a s h u m a n c i a del pasado y que esa a l t e r n a t i v a pue -
de encon t r a r se e s t ab lec iendo sistemas de p r o d u c c i ó n 
a n i m a l esca lonada o e s t r a t i f i c a d a y cen t rados en 
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la p r o d u c c i ó n c á r n i c a . El s is tema ac tua l de p r o d u c -
c i ó n an ima l en la r e g i ó n es inadecuado y da l u g a r 
i n e v i t a b l e m e n t e , a una p r o g r e s i v a y d i f í c i l m e n t e r e -
v e r s i b l e d e g r a d a c i ó n de los p a s t i z a l e s y a la e x -
p o r t a c i ó n de an imales y piensos que c o n s t i t u y e n , 
p a r a d ó g icamente , la base de la p r o d u c c i ó n a n i m a l 
i n t e n s i v a en o t r a s regiones del Es tado . 
Se t r a t a , como en el caso a n t e r i o r de un p r o -
blema e s p e c í f i c o de la r e g i ó n , que evidentemente 
no es c o y u n t u r a l y del que ex i s t e una conc ienc ia 
p o p u l a r m á s o menos d i f u s a . 
Nos enfrentamos en este caso t a m b i é n con una 
i n v e s t i g a c i ó n m u l t i d i s c i p l i n a r con é n f a s i s en los 
p rob lemas de a l i m e n t a c i ó n , g e n é t i c a y manejo y 
con un enfoque que debe p a r t i r de la e c o l o g í a pa s -
t o r a l , en la que nues t r a r e g i ó n puede e n o r g u l l e c e r -
se, s in n i n g ú n c h a u v i n i s m o , de haber s ido h e g e m ó -
n i c a d u r a n t e c inco s i g l o s . 
Dada la m a g n i t u d del p rob lema s e r á necesa-
r i o r e c u r r i r a dos t ipos de medidas : la c o n c e n t r a -
c i ó n de esfuerzos en una zona d e l i m i t a d a y r e p r e -
s e n t a t i v a (uno de los muchos v a l l e s que a b a r c a n 
desde la m o n t a ñ a has ta el cen t ro de la meseta) y 
a la c o n c e n t r a c i ó n de s e r v i c i o s y es tud ios p a r c i a -
les , e v i t a n d o , en un p r i m e r p e r í o d o , la c r e a c i ó n 
de cen t ros y e s t r u c t u r a s permanentes . 
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En este p u n t o , como en el a n t e r i o r , la i n v e s -
t i g a c i ó n y la e x p e r i m e n t a c i ó n no s ó l o e x i g i r á n r e -
cursos e c o n ó m i c o s , s ino el apoyo de los ó r g a n o s de 
gob i e rno de la Comunidad A u t ó n o m a en los aspectos 
p o l í t i c o s , ' j u r í d i c o s y o r g a n i z a t i v o s , r e l a t i v o s al 
d e s a r r o l l o de modelos en el v a l l e e l e g i d o como u n i -
dad i n i c i a l . 
El t e rcer tema que se s u g i e r e , t a m b i é n a t í t u -
lo de e jemplo , cor responde al á r e a de las H u m a n i -
dades . La Comunidad Cas te l l ano-Leonesa , en c u a n -
to c o n t i n u a d o r a y heredera de una t r a d i c i ó n debe, 
a mi j u i c i o , en f r en t a r s e resue l tamente y de un mo-
do r e a l i s t a con la imagen h i s t ó r i c a que la p a l a b r a 
C a s t i l l a d e s p i e r t a en el mundo y especia lmente en 
las comunidades humanas de las res tan tes n a c i o n a -
l i dades y reg iones e s p a ñ o l a s . 
No se t r a t a , ev iden temente , de d i s c u t i r el 
g r a d o de a jus te en t r e la imagen h i s t ó r i c a y la r e a -
l i d a d del pasado . Se t r a t a m á s b i e n , de la r e s -
pues ta que una c o m u n i d a d , que busca su i d e n t i d a d 
en el momento presente , debe darse a s í misma y 
a las d e m á s en r e l a c i ó n con la c a r g a de mi tos , de -
formac iones , es te reot ipos y leyendas que su pasado 
c o n l l e v a . Se t r a t a de que , independientemente de 
lo que los ca s t e l l anos h i c i e r o n , sopo r t a ron o t o l e r a -
ron en o t ros s i g l o s e independientemente de lo que 
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los ca s t e l l anos hagan o q u i e r a n en el momento p r e -
sente, los no c a s t e l l a n o s s ien ten y p iensan de Cas-
t i l l a y sus hombres en unos t é r m i n o s que no pue -
den menos de gene ra r una honda p r e o c u p a c i ó n . 
Justa o i n ju s t amen te , C a s t i l l a ha quedado a-
soc iada a la a m b i c i ó n i m p e r i a l de los A u s t r i a s , a 
la p o l í t i c a c e n t r a l i s t a de los Borbones, a la ¡ d e a 
de una u n i d a d n a c i o n a l impuesta por la fuerza de 
las a rmas , a una c o n q u i s t a y c o l o n i z a c i ó n i n h u m a -
nas y a una r e p r e s i ó n r e l i g i o s a , i d e o l ó g i c a y p o l í -
t i c a de p a r a d i g m á t i c a c r u e l d a d . 
Sin embargo , el Reino de C a s t i l l a y León t u -
vo una h i s t o r i a muy l a r g a y a n t e r i o r a la d i n a s -
t í a de los A u s t r i a s . E x i s t i ó un Reino de la l i b e r -
t ad de c u l t o s , de la c o n v i v e n c i a p a c í f i c a de r azas 
y r e l i g i o n e s y de ev iden tes logros en los campos 
de la c u l t u r a , de la a d m i n i s t r a c i ó n y del derecho . 
Es necesar io poner de man i f i e s to que el poder de 
C a s t i l l a no d e r i v a b a e x c l u s i v a m e n t e de la a c t i v i d a d 
g u e r r e r a y de la fuerza de las a rmas , s ino de la 
f i rmeza d é sus i n s t i t u c i o n e s y del d e s a r r o l l o de la 
t é c n i c a y de la e c o n o m í a . Tengo la i m p r e s i ó n de 
que se ha p re s t ado escasa a t e n c i ó n a i n s t i t u c i o n e s 
t a les como la Mesta o la C a b a ñ a Real de C a r r e t e -
r o s , en lo que respecta a la s u p e r i o r i d a d t é c n i c a 
y o r g a n i z a t i v a que r e p r e s e n t a r o n en el mundo de 
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su é p o c a . Como las d e m á s comunidades , C a s t i l l a de -
be esforzarse en e n c o n t r a r y poner de man i f i e s to 
sus a u t é n t i c a s rafees c u l t u r a l e s , soc ia les y e c o n ó m i -
cas . 
Es e v i d e n t e que la Comunidad C a s t e l l a n o - L e o -
nesa debe i n v e s t i g a r y esc la recer la e v o l u c i ó n de 
su p o s i c i ó n y papel respecto a la Corona y poner 
de man i f i e s to la v e r d a d e r a n a t u r a l e z a de sus r e l a -
ciones con las Comunidades c i r c u n d a n t e s y muy es-
pec ia lmente del proceso de i n c o r p o r a c i ó n de las 
rmsmas al a n t i g u o Reino. 
Estamos p l a n t e a n d o , como h a b r á pod ido a d i v i -
na r se , la r e d a c c i ó n de una especie de " L i b r o B l a n -
co" de C a s t i l l a y León que , sobre la base de la i n -
v e s t i g a c i ó n m á s r i g u r o s a , p r o p o r c i o n e la i n f o r m a -
c i ó n sobre aspectos fundamenta les de la h i s t o r i a 
c a s t e l l a n o - l e o n e s a , de su p a r t i c i p a c i ó n en el p r o c e -
so i m p e r i a l y de u n i d a d n a c i o n a l y de sus r e l a c i o -
nes e i n t e rdependenc i a s con las n a c i o n a l i d a d e s y 
reg iones c i r c u n d a n t e s has ta el momento p resen te . 
Este " L i b r o Blanco" t e n d r f a en mi o p i n i ó n , una t r i -
p le f i n a l i d a d . HabrTa de ser por una p a r t e , una 
respues ta de C a s t i l l a - L e ó n a las acusaciones m á s 
o menos ve l adas que por p a r t e de todas las comu-
n idades p e r i f é r i c a s se le hacen . Resul ta o s t ens ib l e 
que la b ú s q u e d a de la i d e n t i d a d o la r e c u p e r a -
c i ó n de la p r o p i a h i s t o r i a , que en todas pa r t e s se 
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p r o p u g n a , da como r e s u l t a d o , al menos en p a r t e , 
una a c u s a c i ó n o reproche h a c i a C a s t i l l a y lo cas -
t e l l a n o . Considero que, p a r a los ó r g a n o s de g o b i e r -
no de nues t r a Comunidad , esta i n f o r m a c i ó n h i s t ó r i -
ca h a b r í a de ser de la m á x i m a u t i l i d a d en su to -
ma de decis iones y en su p o l í t i c a de r e l ac iones i n -
tercomun i t a r i a s . 
Por o t r a p a r t e , la d i f u s i ó n al n i v e l adecuado 
de los r e su l t ados de la i n v e s t i g a c i ó n i n t e r d i s c i p l i -
na r que se propone, s u p o n d r í a un elemento v a l i o s o 
de u n i f i c a c i ó n y e s t í m u l o , en r e l a c i ó n con los p r o -
blemas que c i e r t a s p r o v i n c i a s de o r i g e n c a s t e l l a n o 
v ienen p l a n t e a n d o ú l t i m a m e n t e , pos iblemente por de-
formaciones d e r i v a d a s de la f a l t a de i n v e s t i g a c i ó n 
de nues t ro p r o p i o pasado . 
En un te rcer aspecto, la Comunidad C a s t e l l a -
no-Leonesa debe p r o p o r c i o n a r a sus emig ran te s una 
base i d e o l ó g i c a con la que en f r en ta r se d ignamente 
a su s i t u a c i ó n en las regiones a las que se han 
v i s t o forzados a e m i g r a r . Opino que su comunidad 
de o r i g e n debe y puede a p o r t a r al c a s t e l l a n o y al 
l e o n é s - c o n v e r t i d o en C a z u r r o , Maqueto o Charnego 
por poderosas razones e c o n ó m i c a s - una imagen d i s -
t i n t a y mejor que la que supone la man ida r e f e r e n -
c i a al p u ñ a l de G u z m á n "El Bueno", la espada del 
C i d , las c a r a b e l a s de Colón o las camisas de Doña 
I s a b e l . 
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Aún cuando este ú l t i m o tema propues to es, 
s i n d u d a , el que t iene m á s i m p l i c a c i o n e s i d e o l ó g i -
cas , cabe una r a z o n a b l e esperanza de que pueda 
ser asumido por la m a y o r í a de los p a r t i d o s r e p r e -
sentados en el Consejo, por t r a t a r s e evidentemente 
de un prob lema no c o y u n t u r a l , que es hondamente 
sen t ido por la p o b l a c i ó n y c u y a i m p o r t a n c i a c a r a 
al debate p o l f t i c o n a c i o n a l y a las r e l ac iones i n t e r -
c o m u n i t a r i a s parece e v i d e n t e . 
Resul ta o b v i o que la f i n a l i d a d p r i n c i p a l de 
toda p o l í t i c a c i e n t í f i c a ha de ser el fomento de la 
i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a , deb ido a que , en caso 
c o n t r a r i o , la ú n i c a a l t e r n a t i v a es el s u b d e s a r r o l lo 
y la dependencia e c o n ó m i c a y t e c n o l ó g i c a . Se e n -
t i ende por i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a la u t i l i z a c i ó n 
del e s tud io s i s t e m á t i c o , de la e x p e r i m e n t a c i ó n y 
del pensamiento o r i g i n a l de t i p o c r e a t i v o e i n t u i t i -
vo , con la f i n a l i d a d de a m p l i a r los saberes y me-
j o r a r la c o m p r e n s i ó n de los f e n ó m e n o s . Es una ac-
t i v i d a d , por t a n t o , que opera en la f r o n t e r a de 
los conocimientos y que se ejerce con m i r a s a lo t o -
d a v í a desconocido. 
Los intereses y o b j e t i v o s que subyacen a to -
da a c t i v i d a d i n v e s t i g a d o r a hacen r e f e r enc i a al 
b ien de la h u m a n i d a d , a los intereses n a c i o n a l e s , 
al d e s a r r o l l o r e g i o n a l o al benef i c io e c o n ó m i c o de 
la e n t i d a d que la p r o p u g n a . 
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El sen t ido del presente informe s e ñ a l a c l a r a -
mente que la f i n a l i d a d de la i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i -
ca en una Comunidad A u t ó n o m a de escaso d e s a r r o -
l l o y p a r v o s recursos debe o r i e n t a r s e , por orden 
de p r i o r i d a d e s , aj fomento del d e s a r r o l l o r e g i o n a l 
mediante la s o l u c i ó n de problemas e s p e c í f i c o s de la 
r e g i ó n , a c o n t r i b u i r a la i n v e s t i g a c i ó n n a c i o n a l 
del Estado y , como es l ó g i c o , a l b i enes t a r de la 
h u m a n i d a d . Se sobreen t iende que en una p r i m e r a 
es tapa s ó l o s e r á pos ib l e p r e s t a r a t e n c i ó n p r á c t i c a -
mente a los p r o p i o s prob lemas e s p e c í f i c o s de la Co-
m u n i d a d Cas t e l l ano -Leonesa . ( 1 3 ) . 
Esta d e c i s i ó n hace p l a n t e a r s e la c u e s t i ó n del 
t i p o de i n v e s t i g a c i ó n que debe fomentarse en esta 
p r i m e r a e t a p a . Se ha d i s c u t i d o muy ampl iamente so-
b re los t é r m i n o s de i n v e s t i g a c i ó n " p u r a " , " b á s i c a " , 
" f u n d a m e n t a l " , " a p l i c a d a " , e tc . E x i s t e , a mi j u i -
c i o , un consenso cada vez m á s a m p l i o en la c r e -
c ien te d i f i c u l t a d respecto a la d i s t i n c i ó n en t r e t a -
les t é r m i n o s , e i nc lu so en la i n u t i l i d a d de i n t e n -
t a r t a l d i s t i n c i ó n . 
En campos cada vez m á s numerosos y amp l io s 
la f r o n t e r a en t r e lo que es " p u r o " y lo que es " a -
p l i c a d o " se hace m á s b o r r o s a , po rque no puede t r a -
zarse una l í n e a de d e m a r c a c i ó n . La i n v e s t i g a c i ó n 
a p l i c a d a no puede sepa ra r se del t r a b a j o fundamen-
t a l , del que depende su misma e x i s t e n c i a y la i n -
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v e s t i g a c i ó n b á s i c a j u e g a un papel d e c i s i v o en toda 
u n i d a d , e s t r u c t u r a o cen t ro de i n v e s t i g a c i ó n a p l i -
c a d a . En lo que todos e s t á n de acuerdo es en que , 
en todo caso, la i n v e s t i g a c i ó n debe ser "buena" , 
" c r e a t i v a " y " o r i g i n a l " y en que el i n v e s t i g a d o r de-
be r e u n i r , s i empre , una se r ie de c u a l i d a d e s i n t e l e c -
tua les y es ta r movido por un t i p o de mot ivac iones 
que son las mismas en c u a l q u i e r t i p o de i n v e s t i g a -
c i ó n . 
Donde s\ se puede y se debe d i s t i n g u i r , no 
es en t r e los t ipos de i n v e s t i g a c i ó n , s ino en t r e las 
f i n a l i d a d e s y o b j e t i v o s de las o r g a n i z a c i o n e s e i n s -
t i t u c i o n e s r e l a c i o n a d a s con la a c t i v i d a d c i e n t f f i c a . 
Es por e l l o de suma i m p o r t a n c i a la c l a r i f i c a c i ó n 
de este pun to respecto a la pos ib l e a c t i v i d a d i n v e s -
t i g a d o r a dependiente del Consejo de C a s t i l l a y 
L e ó n . Creo que se puede d e d u c i r f á c i l m e n t e de todo 
lo a n t e r i o r m e n t e expues to , que se p ropone , p a r a 
una l a r g a e tapa i n i c i a l en nues t r a r e g i ó n , lo que 
en la b i b l i o g r a f í a ang losa jona se conoce con el 
nombre de "commit ted r e sea rch" en el sen t ido de 
que ha de tener unos o b j e t i v o s d e f i n i d o s , e c o n ó m i -
cos, soc ia les o p o l í t i c o s s e g ú n los casos y s e g ú n 
las decis iones que se a d o p t e n . (14 ) 
Los t res temas suger idos y c u a l q u i e r o t ro que 
pueda p l a n t e a r s e - y hay ot ros que s in duda t ienen 
t a n t a i m p o r t a n c i a , t r a scendenc i a y u r g e n c i a , pero 
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m á s a le jados del á r e a de intereses del a u t o r de es-
ta b reve memoria- q u i e r e n c o n s t i t u i r un ejemplo p a -
r a poner de man i f i e s to el t i p o de decis iones p o l í t i -
cas que es p rec i so tomar , por p a r t e de los ó r g a -
nos de gob ie rno r e g i o n a l e s , ten iendo presente s i em-
pre que e l e g i r s i g n i f i c a t a m b i é n r e n u n c i a r , con t o -
das las consecuencias . 
En mi o p i n i ó n y de acuerdo con mi e x p e r i e n -
c i a , los mayores males de la i n v e s t i g a c i ó n e s p a ñ o -
la y su a c t u a l s i t u a c i ó n d e r i v a n de que los r e spon -
sables p o l í t i c o s y a d m i n i s t r a t i v o s de la c i e n c i a 
nunca sup i e ron e l e g i r y tampoco dec i r que no . Hay 
al respecto dos h i p ó t e s i s : la de que e l l o s u c e d i ó 
porque no s a b í a n lo que q u e r í a n y la de que r e a l -
mente no q u e r í a n n a d a . Cabe esperar que los s e ñ o -
res Consejeros de C a s t i l l a y León q u i e r a n a lgo de 
la i n v e s t i g a c i ó n d i s t i n t o a "c rear un cen t ro en su 
p r o v i n c i a " o d e s a r r o l l a r una e s t r u c t u r a f u n c i o n a -
r i a l y b u r o c r a t i z a d a p a r a a s í c o m b a t i r el p a r o de 
l i c enc i ados y doc tores . 
Dando por supuesto que el Consejo cons idere 
la i n v e s t i g a c i ó n como un medio adecuado p a r a f o -
mentar el d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o r e g i o n a l y p a r a el 
mejor p l a n t e a m i e n t o y even tua l s o l u c i ó n , t o t a l o 
p a r c i a l , de los p rob lemas r e g i o n a l e s , parece conve-
n ien te s e ñ a l a r a l g u n a s de las condic iones que de-
ben c u m p l i r s e necesar iamente , a s í como los escol los 
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m á s impor tan tes a e v i t a r y que han dado al t r a s -
• 
te , t an t a s veces, con tas esperanzas puestas en la 
a c t i v i d a d i n v e s t i g a d o r a . 
Dado que se t r a t a de una a c c i ó n s iempre a 
l a r g o p l a z o , se r e q u i e r e una d e c i s i ó n i n i c i a l de c a -
r á c t e r f i rme adop tada por ó r g a n o s co leg iados al 
m á s a l t o n i v e l , con el consenso m á s a m p l i o pos ib l e 
y en la forma j u r í d i c a del t i p o m á s v i n c u l a n t e p a -
r a la Comunidad A u t ó n o m a que la adop te . Es p r e c i -
so que la l a b o r i n v e s t i g a d o r a quede r e s g u a r d a d a , 
en la medida en que e l l o es humanamente p o s i b l e , 
de los a v a t a r e s po lT t icos , de las tensiones en t re 
g r u p o s , t endencias y p a r t i d o s y de los cambios y 
re levos en las pe r sonas . (15) 
Por su p r o p i a n a t u r a l e z a , la a c t i v i d a d i n v e s -
t i g a d o r a r e q u i e r e una r e g u l a r i d a d y una c o n t i n u i -
dad a seguradas en cuan to a los fondos a s i g n a d o s . 
La Comunidad d e b e r á sopesar cu idadosamente , p r u -
dentemente e i nc luso me a t r e v e r í a a d e c i r que c i c a -
te ramente , el esfuerzo e c o n ó m i c o que puede y e s t á 
d i spues t a a s o p o r t a r a lo l a r g o de los a ñ o s y a ú n 
de los decenios . ' Pero una vez d e c i d i d a la c u a n t í a 
e s t á en su p r o p i o i n t e r é s man tene r l a con c o n t i n u i -
d a d , sab iendo que s ó l o es p o s i b l e el d e s a r r o l l o de 
la i n v e s t i g a c i ó n con un apor te r e g u l a r y g a r a n t i z a -
do de fondos, que p e r m i t a n la p r e v i s i ó n y la p r o -
g r a m a c i ó n en los t r a b a j o s . De acuerdo con los d a -
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tos que he manejado, he l l egado a la c o n c l u s i ó n 
de que en E s p a ñ a uno de los fac tores m á s i m p o r t a n -
tes de la escasa p r o d u c t i v i d a d c i e n t í f i c a ha s ido 
la i r r e g u l a r i d a d en la p r o v i s i ó n de fondos y no la 
escasez de los rrnsmos, como c o m ú n m e n t e se c ree . 
Lo que se impone es una a d e c u a c i ó n en t r e 
los medios d i s p o n i b l e s y los o b j e t i v o s pe r s egu idos . 
Es aquT donde el pasado y el presente de nues t ro 
p a í s nos ofrecen los m á s t r i s t e s e jemplos , con sus 
secuelas de f r u s t r a c i o n e s pe rsona les , cent ros i r r e c u -
pe rab l e s -que c o n s t i t u y e n una c a r g a i n ú t i l y p e r -
manente p a r a el e r a r i o p ú b l i c o - tensiones i n t e r e s t a -
mentales y m i s e r i a c i e n t í f i c a . Es p r e f e r i b l e , e v i d e n -
temente, l i m i t a r las a s p i r a c i o n e s , c o n c e n t r a r los es-
fuerzos y los medios y c r e a r asT una o p o r t u n i d a d 
p a r a que la i n v e s t i g a c i ó n pueda mos t ra r su o p e r a -
t i v i d a d . 
Presentada a l Consejo una r e l a c i ó n p r e l i m i -
n a r de o b j e t i v o s y s e ñ a l a d o s por é s t e los que c o n s i -
dere m á s p r i o r i t a r i o s , parece adecuado que, por 
p a r t e de los c i e n t í f i c o s , se e s t r u c t u r a s e n los c o r r e s -
pond ien tes p r e - p r o g r a m a s con i n f o r m a c i ó n d e t a l l a d a 
y c u a n t i f i c a d a en cuan to al t iempo, los medios y 
el pe rsona l necesa r ios . Aprobados i n i c i a l m e n t e t a -
les p r e - p r o g r a m a s o proyec tos parece adecuado a-
p u n t a r a l g u n a s cons ide rac iones sobre la e s t r u c t u r a 
j u r í d i c a y a d m i n i s t r a t i v a m á s adecuada p a r a la s i -
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t u a c i ó n de un Ente A u t o n ó m i c o que i n i c i a sus a c t i -
v i d a d e s . 
Es n a t u r a l la dependencia respecto a los Or-
ganos de Gobierno de la Comunidad y es j u s t o un 
c o n t r o l de la a c t i v i d a d y del gasto de fondos p ú -
b l i c o s . Se propone que , en a n a l o g í a con la t r a d i -
c i ó n y e x p e r i e n c i a de la CommonweaI t h , la i n v e s t i -
g a c i ó n dependa del Pres iden te del Consejo d i r e c t a -
mente o a t r a v é s de uno de los " M i n i s t e r i o s " r e g i o -
n a l e s . Una c o m i s i ó n r e d u c i d a , de unas siete pe r so -
nas , con m a y o r í a de i n v e s t i g a d o r e s y p r e s i d i d a 
por uno de e l l o s , s e r í a responsab le de la a c t i v i -
d a d , por d e l e g a c i ó n del Pres idente del Consejo, 
con c a p a c i d a d p a r a n o m b r a r , r e v o c a r , a s i g n a r f o n -
dos y c o n t r a t a r personas y s e r v i c i o s . Al f r en te de 
cada p r o g r a m a , cuya p r o s e c u c i ó n h a y a s ido a c o r d a -
da por el Consejo f i g u r a un d i r e c t o r con ampl ios 
poderes y responsab le ante la c o m i s i ó n . 
Tal vez fuera conven ien t e , en los a ñ o s i n i c i a -
les , da r a esta r e d u c i d a e s t r u c t u r a el c a r á c t e r de 
una f u n d a c i ó n , que q u i z á p u d i e r a denominarse 
" F u n d a c i ó n Cas te l l ano-Leonesa p a r a la i n v e s t i g a -
c i ó n y la C i e n c i a " con las ven ta j a s j u r í d i c a s que 
de e l l o se d e r i v a n . (16) 
Lo que es necesar io e v i t a r a toda costa es la 
c r e a c i ó n de una e s t r u c t u r a f u n c i o n a r i a l , con esca-
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l a s , coef ic ientes y opos ic iones , por muchas r a z o -
nes, a l g u n a s de las cua les ya han s ido expues t a s . 
Un sistema c o n t r a c t u a l deb i e r a r e g u l a r , d u r a n t e mu-
cho t iempo, las r e l ac iones del personal de todo t i -
po con la F u n d a c i ó n o con el Consejo. Solamente 
d e s p u é s de un é x i t o t a n g i b l e y del reconocimiento 
por p a r t e de la comunidad c i e n t í f i c a i n t e r n a c i o n a l 
de los logros ob ten idos y de la c a l i d a d de los e q u i -
pos humanos c o n s t i t u i d o s , p o d r í a pensarse r a z o n a -
blemente en un d e s a r r o l l o y c o n s o l i d a c i ó n de la es-
t r u c t u r a i n v e s t i g a d o r a generada en el proceso de 
r e a l i z a c i ó n de los p r o g r a m a s . (17) 
La f o r m a c i ó n de c i e n t í f i c o s j ó v e n e s ha de ser 
uno de los o b j e t i v o s comunes a todos los p rog ramas 
y una c o n d i c i ó n necesar ia p a r a el f l o r e c i m i e n t o de 
la i n v e s t i g a c i ó n r e g i o n a l en el f u t u r o . Para e l l o 
una p a r t e impor t an t e de los fondos h a b r á de d e s t i -
narse a la c o n c e s i ó n de becas pre y p o s t d o c t o r a -
les en E s p a ñ a y en el e x t r a n j e r o . Para e v i t a r tos 
e r ro re s s e ñ a l a d o s en la p r i m e r a p a r t e de esta memo-
r i a , las c o n v o c a t o r i a s h a b r á n de s e ñ a l a r e s p e c í f i -
camente el tema y el c en t ro donde los becar ios h a -
y a n de r e a l i z a r su t r a b a j o y a d q u i r i r su f o r m a c i ó n . 
Se p re t ende , c l a r o e s t á , que desde el p r i m e r 
momento su a c t i v i d a d e s t é i n t e g r a d a en los p r o g r a -
mas y bajo el con t ro l de los responsables de los 
m í s m o s . Con e l l o , su i n c o r p o r a c i ó n a los equipos 
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se h a r í a de una forma n a t u r a l y , p resupues ta una 
s e l e c c i ó n adecuada por p a r t e de la C o m i s i ó n , estos 
j ó v e n e s i n v e s t i g a d o r e s formados en las e s p e c i a l i d a -
des que la r e g i ó n p r e c i s a y v a l o r a d o s por su con -
t r i b u c i ó n a la r e s o l u c i ó n de sus p rob lemas , h a -
b r í a n de c o n s t i t u i r la base del d e s a r r o l l o f u t u r o 
de la i n v e s t i g a c i ó n Castel I ano-Leonesa .(1 8) 
No puede escapar a la p e r c e p c i ó n de nad ie 
que el pun to c r í t i c o - y toda p o s i b i l i d a d r a z o n a b l e 
de é x i t o - se encuen t r a en la d e s i g n a c i ó n de los 
miembros de la Comis ión C i e n t í f i c a y de los D i r e c t o -
res de p r o g r a m a . Es muy poco lo que puede d e c i r -
se al respecto y muy mucho lo que puede temerse. 
Evidentemente la e x p e r i e n c i a a m p l i a , la c r e a t i v i -
d a d , el tac to en las r e l ac iones humanas , la i l u -
s i ó n i l i m i t a d a y la i m a g i n a c i ó n son c u a l i d a d e s que 
deben imponerse a los t í t u l o s , ca rgos y a d s c r i p c i o -
nes p o l í t i c a s . Esperemos que la Comunidad d i s p o n -
ga de un p u ñ a d o de c i e n t í f i c o s de t a l c a l i b r e y 
que el Consejo sepa i d e n t i f i c a r l o s y a t r a e r l o s . 
H a b r á pod ido a p r e c i a r s e que no se ha hecho 
m e n c i ó n de los Organismos o f i c i a l e s de i n v e s t i g a -
c i ó n - U n i v e r s i d a d e s , C . S . I . C . , I . N . I . A , , e tc . -en 
cuan to a la p o s i b i l i d a d de una r e l a c i ó n i n s t i t u c i o -
na l con el Consejo p a r a la puesta en marcha de la 
p o l í t i c a c i e n t í f i c a r e g i o n a l . En todos e l l o s hay p e r -
sonas v a l i o s a s e i nc lu so sob re sa l i en t e s , pero se 
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cons ide ra que , en el momento presente , son t an t a s 
y tan g raves las deformaciones , t a r a s y d e f i c i e n -
c ias que les a q u e j a n , como ta les i n s t i t u c i o n e s , que 
no se puede pensar en que puedan promover , fuera 
de e l l a s y en el presente , lo que no les ha s ido 
pos ib l e r e a l i z a r ef ic ientemente en un l a r g o pasado . 
Es d e c i r , se cons ide ra que, s in una p r e v i a y p r o -
funda r e fo rma , n i n g u n o de dichos organismos e s t á 
en condic iones de l l e v a r a cabo p rog ramas de i n -
v e s t i g a c i ó n a l a r g o p l a z o , sobre o b j e t i v o s del c a -
l i b r e de los que la r e g i ó n p rec i sa a f r o n t a r . 
Se t r a t a , por supuesto , de una c r í t i c a i n s t i t u -
c i o n a l . El esquema propues to i m p l i c a necesar iamen-
te que h a b r á que con t a r con los hombres y con los 
g rupos que , en el seno de d ichos o rgan i smos , man-
t ienen un esfuerzo y una t e n s i ó n frecuentemente a d -
m i r a b l e s . Un paquete de p rogramas p I u r i d i se i p I i n a -
res e i n t e r d i s c i p l i n a r e s , de la n a t u r a l e z a de los 
p ropues tos , presupone que un g r a n n ú m e r o de los 
equipos c i e n t í f i c o s y de los i n v e s t i g a d o r e s i n d i v i -
dua les de la r e g i ó n h a b r á n de p a r t i c i p a r en los 
mismos con d ive r sos grados de i n t e n s i d a d . El Con-
sejo, a t r a v é s de la Comis ión c i e n t í f i c a o de la 
F u n d a c i ó n y por medio de sus p rog ramas p o d r í a mo-
v i l i z a r , v e r t e b r a r y c o o r d i n a r la a c t i v i d a d i n v e s t i -
gado ra r e g i o n a l en u ñ a medida muy i m p o r t a n t e , be-
n e f i c i a n d o a s í i nd i r ec t amen te a las U n i v e r s i d a d e s 
y Centros de i n v e s t i g a c i ó n s i tuados en su á m b i t o 
t e r r i t o r i a l . 
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(1) Todos los as i s ten tes c o i n c i d i e r o n en s e ñ a l a r 
la e x i s t e n c i a de impor tan tes d e s p i l f a r r o s de 
recursos impu tab le s a la A d m i n i s t r a c i ó n , y 
en mucha menor medida a los p rop ios i n v e s t i -
gadores . Inc luso el Dr . A g u i r r e V i a n i h a b l ó 
de la conven ienc i a de e x i g i r r e s p o n s a b i l i d a -
des por la escasa r e n t a b i l i d a d o b t e n i d a de 
los recursos u t i l i z a d o s . 
(2) Se s u s c i t ó una a m p l i a d i s c u s i ó n sobre si la 
soc iedad e s p a ñ o l a es capaz de demandar i n -
v e s t i g a c i ó n en los t é r m i n o s que se i n d i c a n en 
el in fo rme , es d e c i r , de forma p rec i s a y o r g a -
n i z a d a . 
Garcfa F e r n á n d e z es tuvo en este pun to de 
acuerdo con el in fo rme . I n d i c ó que los campe-
sinos buscan soluciones t é c n i c a s a sus p r o -
blemas pero no v e r d a d e r a i n v e s t i g a c i ó n . 
Gómez G u t i é r r e z d i s i n t i ó de esta a f i r m a c i ó n . 
A su j u i c i o los campesinos demandan a u t é n t i -
ca i n v e s t i g a c i ó n e inc luso a veces i n v e s t i g a -
c i ó n b á s i c a . 
GarcTa Sanz, A g u i r r e V i a n i y C á r m e n e s DTez 
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o p i n a r o n que ex i s t en en nues t r a r e g i ó n a l g u -
nas mani fes tac iones de demanda aunque d é b i -
les , de so rgan i zadas e in su f i c i en temen te p r e c i -
sa . Se t r a t a de una demanda que l l ega a 
los i n v e s t i g a d o r e s poco e x p l í c i t a porque no 
hay cauces de c o m u n i c a c i ó n en t r e é s t o s y los 
sectores soc ia les i n t e r e sados . De hecho a l g u -
nos o rgan ismos responsables d e s v í a n esta d é -
b i l demanda en l u g a r de c a n a l i z a r l a h a c i a el 
i n vest i g a d o r . 
(3) S e ñ a l ó G a r c í a F e r n á n d e z que no se puede i n -
v e s t i g a r al margen de la U n i v e r s i d a d . Tam-
b i é n i n d i c ó que los profesores u n i v e r s i t a r i o s 
a d e m á s de carecer de medios, no d i sponen de 
t iempo s u f i c i e n t e p a r a i n v e s t i g a r . 
(A) Todos los as i s ten tes es taban de acuerdo con 
esta a f i r m a c i ó n . C á r m e n e s Diez y Ovejero M a r -
t í n e z i n s i s t i e r o n en el tema del escaso t ama-
ño de los equipos de i n v e s t i g a c i ó n a d v i r t i e n -
do que los datos a d m i n i s t r a t i v o s son e n g a ñ o -
sos y que los equipos son rea lmente m á s pe-
q u e ñ o s de lo que parece , ya que es f recuente 
q u e los i n v e s t i g a d o r e s t r a b a j e n a i s l adamen te 
on v a r i o s p royec to s . I n s i s t i e r o n en la neces i -
d c i d que el Consejo General de C a s t i l l a y 
León t iene de conocer ^ antes de e n c a r g a r un 
t r a b a j o de i n v e s t i g a c i ó n , si el equ ipo t iene 
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t a m a ñ o s u f i c i e n t e . 
(5) C á r m e n e s Dfez s e ñ a l ó que la i n v e s t i g a c i ó n ne-
ces i t a p ro fes iona I i z a c i ó n , no f u n c i o n a r i s m o , 
pero hay que h u i r t a m b i é n del ama teu r i smo . 
(6) GarcTa F e r n á n d e z s e ñ a l ó las d i f i c u l t a d e s e x i s -
tentes p a r a c r e a r una demanda . G a r c í a Sanz, 
Ovejero M a r t í n e z y el mismo G a r c í a F e r n á n d e z 
c o i n c i d i e r o n en la neces idad de d i f u n d i r de 
forma a sequ ib l e en t re los sectores socia les i n -
teresados , los r e su l t ados ob ten idos por los i n -
v e s t i g a d o r e s en sus t r a b a j o s , como un modo 
ef icaz de e s t i m u l a r la demanda de i n v e s t i g a -
c i ó n . De esta d i f u s i ó n p o d r í a n enca rga r se los 
cent ros u n i v e r s i t a r i o s y de i n v e s t i g a c i ó n o 
s e r v i c i o s t é c n i c o s de la A d m i n i s t r a c i ó n . 
P a n l a g u a I ñ i g u e z ind icó^ que la demanda esbo-
zada en este informe es la conocida en t é r m i -
no e c o n ó m i c o s como demanda f i n a l . 
P a r t i r de e l l a , en la d e t e r m i n a c i ó n de las l í -
neas de i n v e s t i g a c i ó n necesar ias p a r a la r e -
g i ó n , s u p o n d r í a consegu i r una ev iden te r a c i o -
n a l i d a d t é c n i c a p r e s i d i d a por el c r i t e r i o de 
e f i c a c i a . S e ñ a l ó que indudab lemen te la i n v e s -
t i g a c i ó n ha de ser " r e n t a b l e " en t é r m i n o s eco-
n ó m i c o s , y busca r la c o n s e c u c i ó n de un ó p t i -
mo e c o n ó m i c o pero t a m b i é n debe o r i e n t a r s e al 
log ro de un ó p t i m o s o c i a l . 
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Para d e t e r m i n a r los proyectos de i n v e s t i g a -
c i ó n combinando la b ú s q u e d a de ambos ó p t i -
mos - e c o n ó m i c o y s o c i a l - debe p a r t i r s e de la 
l l a m a d a demanda soci a I . E l l o i m p l i c a r í a : 
l 2 - Desca r t a r y d e f i n i r los p r i n c i p a l e s p r o b l e -
mas, necesidades e intereses socia les a t r a -
v é s de lo que p o d r í a m o s denominar " f u n c i ó n 
de p r e f e r e n c i a s o c i a l " . 
2 - - De te rmina r el g r ado de coherenc ia de 
esas p re f e r enc i a s y necesidades socia les con 
el contex to s o c i a l , ( c u l t u r a l , i d e o l ó g i c o , po -
l í t i c o , e c o n ó m i c o ) y en q u é medida se c o r r e s -
ponde con las p o s i b i l i d a d e s de d e s a r r o l l o del 
s is tema g l o b a l en que se i n s e r t a n . Este c r i t e -
r i o de "coherenc ia i n t e r s i s t e m á t i c a " p e r m i t i r á 
d e f i n i r r a c i o n a l m e n t e p r e f e r enc i a s soc ia les 
que generan una demanda soc ia l de i n v e s t i g a -
c i ó n . 
Tener en cuenta la v a r i a b l e " p o s i b i l i d a d e s " 
i m p l i c a e v i t a r p l an t eamien tos u t ó p i c o s y p u n -
tos de v i s t a v o l u n t a r i s t a s . En t re las l i m i t a c i o -
nes a c o n s i d e r a r deben i n c l u i r s e de forma 
des tacada los recursos d i s p o n i b l e s de c a p i t a l 
humano, f í s i c o , f i n a n c i e r o . De a h í que sea 
i m p r e s c i n d i b l e p a r t i r de es tud ios y censos 
sobre la i n f r a e s t r u c t u r a d i s p o n i b l e . 
(7) G a r c í a F e r n á n d e z se m o s t r ó p a r t i d a r i o de que 
el Consejo a t e n d i e r a p r i o r i t a r i a m e n t e temas r e -
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g i o n a l e s , pero s in e x c l u i r o t ros de c a r á c t e r 
no r e g i o n a l . Los d e m á s as i s ten tes acep ta ron 
la a f i r m a c i ó n t a l c u a l . 
(8) Gómez G u t i é r r e z m a n i f e s t ó su acuerdo con el 
informe en este p u n t o . 
G a r c í a F e r n á n d e z i n d i c ó la conven ienc i a de 
no e x c l u i r los p rob lemas c o y u n t u r a l e s que a 
veces son de g r a n i m p o r t a n c i a . P a n l a g u a I ñ i -
guez se m o s t r ó p a r t i d a r i o de combina r la a-
t e n c i ó n a problemas e s t r u c t u r a l e s , con c i e r t a 
d e d i c a c i ó n a los c o y u n t u r a l e s m á s u r g e n t e s . 
(9) P a n l a g u a I ñ i g u e z i n d i c ó que hay problemas 
r e g i o n a l e s g r aves que , s i n embargo , no son 
sent idos como ta les en la sociedad r e g i o n a l . 
Como ejemplo c i t ó la g r a n bolsa de pobreza 
que forman en la r e g i ó n Cas te l lano-Leonesa 
las comarcas d e p r i m i d a s . Los i n v e s t i g a d o r e s 
deben ocuparse de e l l a s c reando conc ienc ia 
de su i m p o r t a n c i a . 
G a r c í a F e r n á n d e z se m o s t r ó p a r t i d a r i o de sus-
t i t u i r "p rob lemas sent idos como ta les" por 
p rob lemas de mayor i n t e r é s e i m p o r t a n c i a . 
(10) Todos los as i s ten tes c o i n c i d i e r o n en que era 
de todo pun to necesar io c o n c e n t r a r esfuerzos 
se lecc ionando p rog ramas de i n v e s t i g a c i ó n . 
El n ú m e r o de p rog ramas de i n v e s t i g a c i ó n a 
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se lecc ionar en o p i n i ó n de G a r c í a Sanz y C á r -
menes DTez debe s e ñ a l a r s e en f u n c i ó n de los 
recursos d i s p o n i b l e s . A p a r t i r de d ichos r e -
cursos procede f i j a r un orden de p r i o r i d a d . 
A g u i r r e V i a n i y Ovejero M a r t í n e z se man i fe s -
t a r o n p a r t i d a r i o s de se l ecc iona r los temas s i n 
tener en cuenta i n c i a l m e n t e los medios d i s p o -
n i b l e s . Se debe t r a t a r de e v i t a r que cons ide -
rac iones e c o n ó m i c a s d i s t o r s i o n e n el orden de 
p r i o r i d a d de los p r o g r a m a s . 
(11) A estas no tas , que deben c a r a c t e r i z a r , s e g ú n 
el i n fo rme , los temas de i n v e s t i g a c i ó n que el 
Consejo debe i m p u l s a r , a ñ a d i ó C á r m e n e s Diez 
la c o n d i c i ó n de que puedan ser r e a l i z a d o s en 
p lazos de t iempo cor tos o de d u r a c i ó n med ia . 
(12) Todos los p a r t i c i p a n t e s e s t u v i e r o n de acuerdo 
en la i m p o r t a n c i a de los t res temas de i n v e s -
t i g a c i ó n propues tos en el i n fo rme . Se a ñ a d i e -
ron los s i g u i e n t e s : 
- Conocimiento g e o g r á f i c o de la r e g i ó n ( G a r -
c í a F e r n á n d e z ) . 
- C a r t o g r a f í a de C a s t i l l a y León ( G a r c í a Fe r -
n á n d e z ) . 
Riqueza mine ra en el Oeste de la r e g i ó n 
(Gómez G u t i é r r e z ) . 
- Vinos cas t e l l ano- l eoneses (Gómez G u t i é r r e z ) . 
- I n s t i t u c i o n e s H i s t ó r i c a s caste 11 ano- leonesas 
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( A g u i r r e V i a n i ) . 
- Estado de nues t ro P a t r i m o n i o H i s t ó r i c o - A r t í s -
t i co ( A g u i r r e V i a n i ) . 
E c o l o g í a de C a s t i l l a y León (Gómez G u t i é -
r r e z ) . 
- E s t r u c t u r a s p r o d u c t i v a s y recursos e c o n ó m i -
cos de la r e g i ó n c a s t e l l a n o - l e o n e s a : A n á l i s i s 
i n t e r s e c t o r i a l y v a l o r a c i ó n de c r i t e r i o s de i n -
v e r s i ó n p a r a la misma ( P a n i a g u a I ñ i g u e z ) . 
(13) V é a s e nota 7. 
(14) Todos los as i s ten tes se m a n i f e s t a r o n de acue r -
do en este p u n t o . 
(15) Todos los p a r t i c i p a n t e s a p o y a r o n esta a f i r m a -
c i ó n del In fo rme . 
(16) La o t r a p o s i b i l i d a d que Z o r i t a Tomi l l o s e ñ a l ó 
ve rba lmen te fue la e x i s t e n c i a de un s e r v i c i o 
del Consejo responsable de la i n v e s t i g a c i ó n y 
asesorado por una c o m i s i ó n de c i e n t í f i c o s . La 
F u n d a c i ó n que en el informe se propone t iene 
sobre esta s i t u a c i ó n la v e n t a j a de ofrecer ma-
yores g a r a n t í a s de pe rmanenc ia a p lazo me-
d io de una p o l í t i c a c i e n t í f i c a independ ien te 
de la e v o l u c i ó n p o l í t i c a . 
(17) De acuerdo con este pun to se mos t ra ron todos 
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los a s i t e n t e s . 
(18) En o p i n i ó n de los a s i s t en tes , este p r o g r a m a 
de f o r m a c i ó n de c i e n t r f i c o s solamente p o d r á 
a b o r d a r s e re fo rmando la U n i v e r s i d a d . 
En este sen t ido se s e ñ a l ó t a m b i é n la neces i -
dad de i r c r eando p r o g r e s i v a m e n t e en las u n i -
ve r s i dades de la r e g i ó n , depar tamentos d e d i -
cados a la e n s e ñ a n z a y e s tud io de temas r e -
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